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Выпускная квалификационная работа содержит 73 стр., 4 таблиц, 1 ри-
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ный кадастровый учѐт, межевание, проект освоения лесов. 
Объектом исследования является лесной участок Излучинского лесни-
чества. 
Предмет исследования – предоставление лесного участка в аренду. 
Цель работы – разработка проектной документации для передачи лес-
ного участка в аренду. 
В результате выполнения работы были разработаны и подготовлены: 
 схема расположения земельного участка на кадастровом плане терри-
тории и межевой план лесного участка, необходимые для постановки лесного 
участка кадастровый учет; мероприятия для проекта освоения лесов иссле-
дуемого ленного участка. 
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Введение 
 
 
Процесс аренды лесных участков является ярким примером разногла-
сий между частными и публичными интересами. Частные интересы затраги-
вают большие объемы добычи леса или полезных ископаемых с целью полу-
чения максимальной прибыли. Публичные интересы проявляются в возме-
щении нужд жителей в лесе, охране, организации работ по воспроизводству 
обеспечению его рационального использования и недопущению истощения 
леса. Достижение равновесия  частных и публичных интересов является за-
логом экологического и экономического благополучия государства и его 
граждан в длительном бедующем. Актуальность исследования проблем арен-
ды лесных участков обусловлена следующими факторами: 
Эксплуатация лесов в настоящее время осуществляется предпочти-
тельно на праве аренды. Договор аренды - практически единственный способ 
передачи в возмездное пользование лесных участков, допускающий органи-
зовать рациональное использование лесов. 
В новом Лесном кодексе Российской Федерации был значительно из-
менен порядок аренды лесных участков. Изменения в кодексе затронули, в 
частности, объект договора, субъектный состав, порядок заключения и рас-
торжения договора аренды лесных участков. 
Целью данной работы является разработка проектной документации 
для передачи в аренду лесного участка, расположенного в Излучинском лес-
ничестве. Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи:  
подготовить схему расположения лесного участка на КПТ; 
составить межевой план лесного участка для постановки на государст-
венный кадастровый учет; 
разработать мероприятия для проекта освоения лесов исследуемого 
лесного участка; 
Объектом исследования является лесной участок Излучинского лесни-
чества.  Предмет исследования – предоставление лесного участка в аренду.  
1 Аналитический обзор литературы 
 
1.1 Понятие земель лесного фонда, лесного участка 
 
Согласно земельному кодексу, земли по целевому назначению подраз-
деляются на семь категорий, одной из которых являются земли лесного фон-
да. Леса располагаются как на землях лесного фонда, так и на землях сель-
скохозяйственного назначения, населенных пунктов, промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и ино-
го специального назначения, особо охраняемых территорий и объектов, вод-
ного фонда, земли запаса [1]. 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации  к зем-
лям лесного фонда относятся: 
во-первых, лесные земли, которые, в свою очередь, подразделяются на: 
1) земли, покрытые лесной растительностью; 
2) земли, не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления 
(вырубки, гари, редины, прогалины и другие); 
во-вторых, предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные 
земли (просеки, дороги, болота и другие). 
Нелесные земли - земли, которые не только не заняты лесом, но и не 
предназначены для его выращивания. Их целевое назначение состоит в об-
служивании нужд лесного хозяйства - устройство просек, дорог». 
Таким образом, в действующем Земельном кодексе РФ, отражено более 
узкое понятие лесных земель, нежели в Лесном кодексе РФ [2]. 
В статье 5 Лесного Кодекса РФ «Понятие леса» говорится, что исполь-
зование, охрана, защита и воспроизводство лесов осуществляются исходя из 
понятия о лесе как об экологической системе или как о природном ресурсе. В 
ЛК РФ 1997г. лес был представлен как совокупность лесной растительности, 
земли, животного мира и других компонентов окружающей среды, имеющей 
важное экологическое, экономическое и социальное значение. Леса и много-
летние насаждения признавались недвижимым имуществом до принятия Фе-
дерального закона «О введении в действие Лесного кодекса РФ», внесшего 
изменения в п.1 ст.130 ГК РФ, исключающие слова «леса», «многолетние на-
саждения» из перечня недвижимых вещей. Таким образом, леса и многолет-
ние насаждения, как и другие вещи, не относящиеся к недвижимости, при-
знаются теперь движимым имуществом [2]. К недвижимому имуществу от-
носятся лесные участки, так как согласно ст.93 ЛК РФ право собственности и 
другие вещные права на лесные участки, ограничения (обременения) этих 
прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной 
регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»[3]. 
Необходимо отметить, что новый Лесной Кодекс РФ заменил традици-
онное для лесного права понятие участка лесного фонда понятием лесного 
участка, что технически облегчает применение по отношению к нему норм 
земельного и гражданского законодательства. 
Поскольку лес не относится более к недвижимым вещам, и не упоми-
нается более в числе недвижимого имущества, права на которое подлежат го-
сударственной регистрации, в имущественно-правовых характеристиках зе-
мельного участка теперь не делается акцент на лесе, можно полагать, что по-
крытый лесом участок в имущественном аспекте отныне рассматривается как 
любой другой земельный участок. Все это фактически сводит лес к роли 
принадлежности земли или как указывает А.В. Дегтев «Лесной кодекс РФ 
лес и землю ввел в единый лесной объект» [4]. Однако если в гражданском 
праве главная вещь определяет судьбу ее принадлежности, то такая конст-
рукция мало приемлема в природно-ресурсовых отношениях, где каждый 
природный объект является важным в силу его собственной и уникальной 
экосистемной значимости. Факта нахождения леса на земле не достаточно 
для того, чтобы отказаться рассматривать его в качестве самостоятельного 
объекта имущественных, а тем более управленческих или иных публичных 
отношений. 
 
1.2 Общая характеристика использования участков лесного фонда в 
 Лесном кодексе РФ 
 
С принятием нового Кодекса были существенно ослаблены гарантии 
охраны и использования лесов по целевому назначению в ходе перевода со-
ответствующих земель в земли других категорий, то есть их изъятия. Во-
первых, особенности перевода земель лесного фонда в земли других катего-
рий (закрытый перечень оснований перевода) отныне будут установлены 
только для земель, занятых защитными лесами, или земельных участков в со-
ставе таких земель. Во-вторых, исключается компенсация потерь лесного хо-
зяйства при переводе лесных участков в другие категории земель, что может 
снизить финансирование мероприятий по охране и восстановлению лесов. В 
то же время запрещается перевод земель лесного фонда, на которых распо-
ложены зеленые зоны и лесопарки, в земли иных категорий. Ранее перевод 
земель в границах пригородных и зеленых зон, занятых лесами первой груп-
пы, в земли иных категорий допускался на основании решения Правительст-
ва РФ. 
Одной из важнейших в Кодексе является норма о пребывании граждан 
в лесах. В целом норма может быть признана удовлетворительной с точки 
зрения ее потенциала защиты общественных интересов. Наиболее заметным 
является пробел, связанный с отсутствием порядка запрещения или ограни-
чения пребывания граждан в лесах: не указано лицо (лесопользователь или 
орган управления), которое вправе принимать такие решения. Норма о пре-
бывании по своему смыслу рассчитана на пребывание именно в тех лесах, 
основная часть которых (на землях лесного фонда) останется федеральной 
собственностью [5]. 
ЛК РФ не достаточно защищает интересы коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, для которых лесные промыслы 
являются основой жизнеобеспечения. Реально установлено только их право 
бесплатно осуществлять заготовку древесины для собственных нужд, исходя 
из установленных нормативов [6]. Декларируемое обеспечение защиты изна-
чальной среды обитания этих народов и их традиционного образа жизни при 
использовании лесов со ссылкой на Федеральный закон от 30.04.1999.№82-
ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Феде-
рации» мало что дает, поскольку этот Закон в части земле- и природопользо-
вания также имеет отсылочный характер [7]. С целью реализации провозгла-
шенных прав названных категорий граждан возможно было введение сле-
дующих механизмов: положения о безвозмездном и приоритетном (перед 
другими лесопользователями) характере традиционного природопользования 
для личных нужд коренных малочисленных народов в местах их традицион-
ного проживания и хозяйственной деятельности; ограничений на осуществ-
ление в местах их традиционного проживания и хозяйственной деятельности 
лесопользования для нужд, не связанных с традиционным природопользова-
нием. 
Узаконены многие виды использования лесов, которые ранее осущест-
влялись фактически, но не рассматривались в качестве прав лесопользова-
ния: строительство и эксплуатация водохранилищ, геологическое изучение 
недр и разработка месторождений полезных ископаемых, строительство ли-
нейных объектов. 
Из-под экологической экспертизы выведены такие объекты, как мате-
риалы, обосновывающие перевод лесных земель в нелесные, а также проекты 
лесоустройства. Кодекс предусматривает проведение государственной или 
муниципальной экспертизы общего характера только в отношении проектов 
освоения лесов. Необходимо проведение экологической экспертизы материа-
лов, обосновывающих перевод лесных земель в нелесные, а также проектов 
лесоустройства. 
В качестве правовой основы осуществления использования, охраны, 
защиты, воспроизводства лесов вводится лесохозяйственный регламент. 
На лесопользователей возлагаются обязанности по составлению проек-
та освоения лесов (при постоянном (бессрочном) пользовании или аренде) и 
отчета об использовании, охране, защите, воспроизводстве лесов. Отчеты 
способствуют эффективному выполнению органами власти их контрольной 
функции. 
В качᶥестве формы систематᶥизацᶥии информацᶥии о лесахᶥ, их 
использованᶥии, охранᶥе и воспроизводстве вводится государᶥственный лесной 
реестр. 
Измениласᶥь система ᶥфинанᶥсированᶥия деятельности по охранᶥе, защᶥите, 
воспроизводству лесов. В ряде случаеᶥв ЛК РФ прямо возлагᶥаеᶥт 
осуществление такᶥих мероприятий на ᶥ лесопользоватᶥелей 
(лесовосстанᶥовление, санᶥитарᶥно-оздоровительные и иные мероприятия). За ᶥ
пределамᶥи устанᶥовленных обязанᶥностей лесопользоватᶥелей охранᶥные и 
защᶥитные мероприятия проводятся на ᶥ основанᶥии разᶥмещаеᶥмых путем 
проведения торгов закᶥазᶥов на ᶥвыполнение рабᶥот. 
 
1.3 Правовые основы использования участков лесного фонда 
 
Статᶥья 9 ЛК РФ предусматᶥриваеᶥт виды правᶥ, на ᶥ основанᶥии которых 
осуществляется использованᶥие лесных учасᶥтков для юридических лиц: 
- в постоянное (бессрочное) пользованᶥие; 
- в арᶥенду; 
- в безвозмездное срочное пользованᶥие; 
Для физических лиц: 
- в арᶥенду; 
- в безвозмездное срочное пользованᶥие [8]. 
Лесной Кодекс РФ подразᶥделяет виды использованᶥия лесных учасᶥтков 
в завᶥисимости от того, предоставᶥляется лесной учасᶥток или нет: 
- с предоставᶥлением лесных учасᶥтков; 
- без предоставᶥления лесных учасᶥтков; 
в завᶥисимости о того, изымаюᶥтся лесные ресурсы или нет: 
- с изъятием лесных ресурсов; 
- без изъятия лесных ресурсов. 
Допускаеᶥтся устанᶥовление следующих огранᶥичений использованᶥия 
лесов: 
- запᶥрет на ᶥосуществление одного или нескольких видов использованᶥия 
лесов; 
- запᶥрет на ᶥпроведение рубок; 
Субъекты, управᶥомоченные в обласᶥти использованᶥия лесных учасᶥтков 
лесного фонда,ᶥ то РФ передаюᶥтся органᶥамᶥ государᶥственной власᶥти субъектов 
РФ осуществление следующих полномочий в обласᶥти лесных отношений: 
1) предоставᶥление в пределахᶥ земель лесного фонда ᶥлесных учасᶥтков: 
- в постоянное (бессрочное) пользованᶥие; 
- в арᶥенду; 
- в безвозмездное срочное пользованᶥие. 
2) закᶥлючение договоров купли-продажᶥи лесных насᶥажᶥдений, в том 
числе органᶥизацᶥию и проведение соответствующих ауᶥкционов. 
За ᶥ нарᶥушение предусмотренных Лесным закᶥонодатᶥельством правᶥил 
использованᶥия лесов, адᶥминистратᶥивный кодекс РФ предусматᶥриваеᶥт 
ответственность, какᶥ для пользоватᶥелей-нарᶥушителей, такᶥ и для 
должностных лиц, нарᶥушаюᶥщих порядок предоставᶥления лесных учасᶥтков. 
КоАПᶥ РФ предусматᶥриваеᶥт ответственность за ᶥ следующие виды 
нарᶥушений при использованᶥии лесов: 
- самᶥовольное занᶥятие лесных учасᶥтков или использованᶥие указᶥанᶥных 
учасᶥтков для расᶥкорчевки; 
- самᶥовольнаяᶥ переуступка ᶥправᶥа ᶥпользованᶥия землей; 
- нарᶥушение правᶥил загᶥотовки древесины; 
- нарᶥушение порядка ᶥпроведения рубок лесных насᶥажᶥдений; 
- нарᶥушение правᶥил загᶥотовки живицы, загᶥотовки пригодных для 
употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов); 
- использованᶥие лесов с нарᶥушением условий договорааᶥрᶥенды лесного 
учасᶥтка;ᶥ 
- лесамᶥи, правᶥил лесного семеноводства;ᶥ 
- незакᶥоннаяᶥ рубка,ᶥ повреждение лесных насᶥажᶥдений или самᶥовольное 
выкапᶥыванᶥие в лесахᶥ деревьев, кустарᶥников, лианᶥ; 
- уничтожение лесной инфрасᶥтруктуры, а ᶥтакᶥже сенокосов, пасᶥтбищ; 
- нарᶥушение правᶥил санᶥитарᶥной безопасᶥности в лесахᶥ; 
- загᶥрязнение лесов сточными водамᶥи и другими вредными 
веществамᶥи, отходамᶥи производства ᶥи потребления и (или) иное негатᶥивное 
воздействие на ᶥлеса; 
- нарᶥушение правᶥил пожарᶥной безопасᶥности в лесахᶥ [9]. 
 
1.4 Право собственности на земли лесного фонда, сервитуты 
 
Земли лесного фонда ᶥ нахᶥодятся в федералᶥьной собственности, 
устанᶥовлено в п.1 ст.8 действующего ЛК РФ и ст.3 Федералᶥьного закᶥона ᶥ«О 
введении в действие Лесного кодекса ᶥ РФ». Статᶥья 10 указᶥанᶥного Закᶥона ᶥ
предусматᶥриваеᶥт, что расᶥпоряжение лесными учасᶥткамᶥи, государᶥственнаяᶥ 
собственность на ᶥ которые не разᶥгранᶥичена,ᶥ осуществляется органᶥамᶥи 
исполнительной власᶥти субъектов РФ, органᶥамᶥи местного самᶥоуправᶥления в 
соответствии с земельным закᶥонодатᶥельством [10]. 
Лесной учасᶥток из составᶥа ᶥ земель лесного фонда ᶥ может быть 
приватᶥизированᶥ в два ᶥ шагᶥа,ᶥ по мере изменения его целевого назᶥначᶥения и 
перевода ᶥ в иную катᶥегорию земель, напᶥример, земель насᶥеленных пунктов, 
земель специалᶥьного назᶥначᶥения, и этот путь вполне вероятен, учитываяᶥ 
снятие закᶥонодатᶥельных огранᶥичений перевода ᶥземель лесного фонда ᶥв земли 
других катᶥегорий. 
Сервитут – правᶥо огранᶥиченного пользованᶥия чужим лесным учасᶥтком 
нарᶥяду с правᶥом арᶥенды, правᶥом постоянного (бессрочного) пользованᶥия и 
правᶥом безвозмездного срочного пользованᶥия лесным учасᶥтком [11]. 
Объектом сервитута ᶥ может быть индивидуалᶥьно-определенный 
земельный учасᶥток, какᶥ гранᶥичащᶥий с учасᶥтком, для обеспечения нужд 
которого он устанᶥавᶥливаеᶥтся, такᶥ и иной земельный учасᶥток (факᶥтическое 
пользованᶥие которым возможно и необходимо), имеющий определенные 
полезные свойства,ᶥ для пользованᶥия которыми и устанᶥавᶥливаеᶥтся сервитут. 
Закᶥонодатᶥельство разᶥличаеᶥт часᶥтные и публичные сервитуты. 
Часᶥтный сервитут устанᶥавᶥливаеᶥтся в соответствии с гражᶥданᶥским 
закᶥонодатᶥельством [12]. Собственник недвижимого имущества ᶥ (земельного 
учасᶥтка,ᶥ другой недвижимости) вправᶥе требоватᶥь от собственника ᶥсоседнего 
земельного учасᶥтка,ᶥ а ᶥ в необходимых случаяᶥх и от собственника ᶥ другого 
земельного учасᶥтка ᶥ(соседнего учасᶥтка)ᶥ предоставᶥления правᶥа ᶥогранᶥиченного 
пользованᶥия соседним учасᶥтком (сервитута)ᶥ. Сервитут может 
устанᶥавᶥливатᶥься для обеспечения прохода ᶥ и проезда ᶥ через соседний 
земельный учасᶥток, прокладᶥки и эксплуатᶥацᶥии линий электропередачᶥи, связи 
и трубопроводов, обеспечения водоснабᶥжения и мелиорацᶥии, а ᶥтакᶥже других 
нужд собственника ᶥ недвижимого имущества,ᶥ которые не могут быть 
обеспечены без устанᶥовления сервитута.ᶥ 
Публичный сервитут устанᶥавᶥливаеᶥтся закᶥоном или иным норматᶥивным 
правᶥовым акᶥтом РФ, норматᶥивным правᶥовым акᶥтом субъекта ᶥ РФ, 
норматᶥивным правᶥовым акᶥтом органᶥа ᶥ местного самᶥоуправᶥления в случаяᶥх, 
если это необходимо для обеспечения интересов государᶥства,ᶥ местного 
самᶥоуправᶥления или местного насᶥеления, без изъятия земельных учасᶥтков. 
Устанᶥовление публичного сервитута ᶥ осуществляется с учетом результатᶥов 
общественных слушанᶥий. 
По смыслу сервитут может устанᶥавᶥливатᶥься только в отношении 
учасᶥтков, нахᶥодящихся в собственности. В случаяᶥх же, когда ᶥлесной учасᶥток 
предоставᶥлен в устанᶥовленном закᶥоном порядке в арᶥенду или постоянное 
(бессрочное) или безвозмездное срочное пользованᶥие, о сервитуте речи быть 
не может. 
 
1.5 Право постоянного (бессрочного) пользования и безвозмездного 
срочного пользования лесных участков 
 
Содержанᶥие правᶥа ᶥ постоянного и безвозмездно пользованᶥия 
определено в ст. 269 ГК РФ. Лицо, которому земельный учасᶥток 
предоставᶥлен в постоянное пользованᶥие, осуществляет владᶥение и 
пользованᶥие этим учасᶥтком в пределахᶥ, устанᶥовленных закᶥоном, иными 
правᶥовыми акᶥтамᶥи и акᶥтом о предоставᶥлении учасᶥтка ᶥ в пользованᶥие. 
Указᶥанᶥное лицо вправᶥе, если иное не предусмотрено закᶥоном, 
самᶥостоятельно использоватᶥь учасᶥток в целях, для которых он предоставᶥлен, 
включаяᶥ возведение для этих целей на ᶥучасᶥтке зданᶥий, сооружений и другого 
недвижимого имущества.ᶥ Зданᶥия, сооружения, иное недвижимое имущество, 
созданᶥные этим лицом для себя, являются его собственностью [13]. 
Землеьный кодекс огранᶥичил круг юридических лиц, в постоянное 
(бессрочное) пользованᶥие земельные учасᶥтки предоставᶥляются 
государᶥственным и муниципалᶥьным учреждениям, федералᶥьным казᶥенным 
предприятиям, а ᶥтакᶥже органᶥамᶥ государᶥственной власᶥти и органᶥамᶥ местного 
самᶥоуправᶥления. Данᶥный перечень следует считатᶥь исчерпываюᶥщим. 
Одновременно ввел запᶥрет на ᶥ предоставᶥление земельных учасᶥтков в 
постоянное (бессрочное) пользованᶥие гражᶥданᶥамᶥ. 
Необходимо отметить, что постоянное (бессрочное) пользованᶥие 
лесным учасᶥтком лесного фонда ᶥявляется новым титулом, введенным новым 
Лесным Кодексамᶥ РФ. 
В постоянное (бессрочное) пользованᶥие лесные учасᶥтки 
предоставᶥляются юридическим лицамᶥ: 
- для осуществления науᶥчно-исследоватᶥельской деятельности; 
- для осуществления образᶥоватᶥельной деятельности; 
- для осуществления рекреацᶥионной деятельности (в целях органᶥизацᶥии 
отдыха,ᶥ туризма,ᶥ физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности); 
- территории природных парᶥков расᶥполагᶥаюᶥтся на ᶥ землях, 
предоставᶥленных им в постоянное (бессрочное) пользованᶥие [14]. 
Правᶥо постоянного (бессрочного) пользованᶥия земельным учасᶥтком 
прекращᶥаеᶥтся: 
- при отказᶥе землепользоватᶥеля от принадᶥлежащᶥего ему правᶥа ᶥ на ᶥ
земельный учасᶥток; 
- принудительно при: 
1) использованᶥии земельного учасᶥтка ᶥне в соответствии с его целевым 
назᶥначᶥением и принадᶥлежностью к той или иной катᶥегории земель; 
2) использованᶥии земельного учасᶥтка ᶥ способамᶥи, которые приводят к 
значᶥительному ухудшению экологической обстанᶥовки; 
3) неустранᶥении совершенных умышленно следующих земельных 
правᶥонарᶥушений: 
- отравᶥление, загᶥрязнение, порча ᶥили уничтожение плодородного слоя 
почвы вследствие нарᶥушения правᶥил обращᶥения с удобрениями, 
стимуляторамᶥи роста ᶥ расᶥтений, ядохимикатᶥамᶥи и иными опасᶥными 
химическими или биологическими веществамᶥи при их хранᶥении, 
использованᶥии и транᶥспортировке, повлекшие за ᶥ собой причинение вреда ᶥ
здоровью человека ᶥили окружаюᶥщей среде; 
- нарᶥушение ᶥ использованᶥия земель особо охранᶥяемых природных 
территорий, земель природоохранᶥного, рекреацᶥионного назᶥначᶥения, земель 
историко-культурного назᶥначᶥения, особо ценных земель, других земель с 
особыми условиями использованᶥия, а ᶥ такᶥже земель, подвергшихся 
радᶥиоакᶥтивному загᶥрязнению; 
- систематᶥическое невыполнение обязатᶥельных мероприятий по 
улучшению земель, охранᶥе почв от ветровой, водной эрозии и 
предотвращᶥению других процессов, ухудшаюᶥщих состояние почв; 
- систематᶥическаяᶥ неуплатᶥа ᶥземельного налᶥога;ᶥ 
5) изъятии земельного учасᶥтка ᶥ для государᶥственных или 
муниципалᶥьных нужд; 
6) реквизиции земельного учасᶥтка;ᶥ 
7) в иных предусмотренных федералᶥьными закᶥонамᶥи случаяᶥх. 
Решение о принудительном прекращᶥении правᶥ на ᶥ земельные учасᶥтки 
принимаеᶥтся судом, за ᶥисключением случаеᶥв, устанᶥовленных федералᶥьными 
закᶥонамᶥи [15]. 
Принудительное прекращᶥение правᶥа ᶥ постоянного (бессрочного) 
пользованᶥия земельным учасᶥтком осуществляется при условии неустранᶥения 
факᶥтов ненадᶥлежащᶥего использованᶥия земельного учасᶥтка ᶥ после налᶥожения 
адᶥминистратᶥивного взысканᶥия в виде штрафᶥа.ᶥ 
В соответствии со ст.71 Лесного Кодекса ᶥ РФ лесные учасᶥтки 
предоставᶥляются в безвозмездное срочное пользованᶥие гражᶥданᶥамᶥ и 
юридическим лицамᶥ в порядке, предусмотренном ЗК и ГК РФ, если иное не 
предусмотрено ЛК РФ. 
Поскольку собственник вправᶥе расᶥпоряжатᶥься своим земельным 
учасᶥтком в пределахᶥ, допускаеᶥмых закᶥоном, он вправᶥе передатᶥь земельный 
учасᶥток в безвозмездное срочное пользованᶥие. Согласᶥно ГК РФ владᶥелец 
земельного учасᶥтка,ᶥ не являющийся собственником, не вправᶥе расᶥпоряжатᶥься 
земельным учасᶥтком, если иное не предусмотрено федералᶥьным закᶥоном или 
договором [16]. 
Правᶥо безвозмездного срочного пользованᶥия земельным учасᶥтком 
прекращᶥаеᶥтся по решению лица,ᶥ предоставᶥившего земельный учасᶥток, или по 
соглашᶥению сторон, в том числе по истечении срока,ᶥ на ᶥкоторый земельный 
учасᶥток был предоставᶥлен. Статᶥья 54 ЗК РФ предусматᶥриваеᶥт возможность 
принудительного прекращᶥения правᶥа ᶥ безвозмездного срочного пользованᶥия 
лесным учасᶥтком в случаеᶥ его ненадᶥлежащᶥего использованᶥия после 
налᶥожения адᶥминистратᶥивного взысканᶥия в виде штрафᶥа [17].ᶥ 
 
1.6 Аренда лесеных участков 
 
По договору арᶥенды лесного учасᶥтка аᶥрᶥендодатᶥель предоставᶥляет 
арᶥендатᶥору лесной учасᶥток. При этом объектом арᶥенды могут быть только 
лесные учасᶥтки, нахᶥодящиеся в государᶥственной или муниципалᶥьной 
собственности и прошедшие государᶥственный кадᶥасᶥтровый учет. Договор 
арᶥенды лесного учасᶥтка,ᶥ нахᶥодящегося в государᶥственной или 
муниципалᶥьной собственности, закᶥлючаеᶥтся на ᶥ срок от десяти до сорока ᶥ
девяти лет или на ᶥ срок от одного года ᶥ до сорока ᶥ девяти лет. Срок 
договорааᶥрᶥенды лесного учасᶥтка ᶥ определяется в соответствии со сроком 
разᶥрешенного использованᶥия лесов, предусмотренным лесохозяйственным 
регламᶥентом [18]. 
Арᶥендатᶥор, надᶥлежащᶥим образᶥом исполнивший договор арᶥенды 
лесного учасᶥтка,ᶥ по истечении его срока ᶥимеет преимущественное правᶥо на ᶥ
закᶥлючение договорааᶥрᶥенды на ᶥновый срок. 
Разᶥмер арᶥендной платᶥы определяется на ᶥ основе минималᶥьного 
разᶥмерааᶥрᶥендной платᶥы. При использованᶥии лесного учасᶥтка ᶥ с изъятием 
лесных ресурсов минималᶥьный разᶥмер арᶥендной платᶥы определяется какᶥ 
произведение ставᶥки платᶥы за ᶥ единицу объема ᶥ лесных ресурсов и объема ᶥ
изъятия лесных ресурсов нааᶥрᶥендуемом лесном учасᶥтке. При использованᶥии 
лесного учасᶥтка ᶥбез изъятия лесных ресурсов минималᶥьный разᶥмер арᶥендной 
платᶥы определяется какᶥ произведение ставᶥки платᶥы за ᶥ единицу площадᶥи 
лесного учасᶥтка ᶥи площадᶥи арᶥендуемого лесного учасᶥтка.ᶥ 
На ᶥ основанᶥии договоров арᶥенды лесных учасᶥтков гражᶥданᶥе и 
юридические лица ᶥосуществляют: 
- загᶥотовку древесины; 
- загᶥотовку живицы; 
- загᶥотовку и сбор недревесных лесных ресурсов; 
- загᶥотовку пищевых лесных ресурсов и сбор лекарᶥственных расᶥтений; 
- использованᶥие лесов для ведения охотничьего хозяйства; 
- выращᶥиванᶥие лесных плодовых, ягодных, декоратᶥивных расᶥтений, 
лекарᶥственных расᶥтений; 
- наᶥучно-исследоватᶥельскую деятельность, образᶥоватᶥельную 
деятельность (за ᶥ исключением государᶥственных и муниципалᶥьных 
учреждений, использующих учасᶥтки на ᶥ правᶥе постоянного (бессрочного) 
пользованᶥия; 
- рекреацᶥионную деятельность (за ᶥ исключение государᶥственных и 
муниципалᶥьных учреждений); 
- созданᶥие лесных планᶥтацᶥий и их эксплуатᶥацᶥию; 
- использованᶥие лесов для выполнения рабᶥот по геологическому 
изучению недр, для разᶥрабᶥотки месторождений полезных ископаеᶥмых; 
- перерабᶥотку древесины и иных лесных ресурсов; 
Арᶥендатᶥор обязанᶥ: 
- осуществлять меры пожарᶥной безопасᶥности на ᶥ лесных учасᶥткахᶥ на ᶥ
основанᶥии проекта ᶥосвоения лесов; 
- осуществлять меры санᶥитарᶥной безопасᶥности на ᶥ лесных учасᶥткахᶥ на ᶥ
основанᶥии проекта ᶥосвоения лесов; 
- осуществлять лесовосстанᶥовления путем естественного, 
искусственного или комбинированᶥного восстанᶥовления лесов в соответствии 
с правᶥиламᶥи лесовосстанᶥовления, устанᶥовленными федералᶥьным органᶥом 
исполнительной власᶥти [18]. 
Невыполнение арᶥендатᶥором предусмотренных лесным 
закᶥонодатᶥельством обязанᶥностей влечет применение к нему мер 
адᶥминистратᶥивной ответственности. 
Без проведения ауᶥкциона ᶥ договоры арᶥенды закᶥлючаюᶥтся в случаяᶥх: 
реалᶥизацᶥии приоритетных инвестиционных проектов в обласᶥти освоения 
лесов, а ᶥтакᶥже использованᶥия лесов для выполнения рабᶥот по геологическому 
изучению недр, разᶥрабᶥотки месторождений полезных ископаеᶥмых, 
строительства ᶥ и эксплуатᶥацᶥии водохранᶥилищ, иных искусственных водных 
объектов, гидротехнических сооружений, специалᶥизированᶥных портов, для 
строительства,ᶥ реконструкции, эксплуатᶥацᶥии линий электропередачᶥи, линий 
связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов. 
В целях предотвращᶥения монополизацᶥии лесного сектора ᶥнедостатᶥочно 
существующего правᶥила ᶥ о том, что Правᶥительством РФ может 
устанᶥавᶥливатᶥься макᶥсималᶥьный объем древесины, подлежащᶥей загᶥотовке 
лицом, группой лиц, а ᶥ следовалᶥо бы устанᶥовить огранᶥичения на ᶥ разᶥмер 
лесных учасᶥтков, нахᶥодящихся в пользованᶥии одного субъекта ᶥ или группы 
взаиᶥмозавᶥисимых лиц. Разᶥмер может быть разᶥличным в завᶥисимости от вида ᶥ
лесопользованᶥия и производственных харᶥакᶥтеристик хозяйствующего 
субъекта [19].ᶥ 
  
2 Характеристика исследуемой территории  
 
2.1 Общие сведения 
 
Излучинское лесничество расᶥположено в Нижневарᶥтовском райᶥоне 
Ханᶥты-Манᶥсийского авᶥтономного округа.ᶥПротяженность райᶥона ᶥс запᶥадᶥа ᶥна ᶥ
восток – 620 километров, с севера ᶥна ᶥюг – 370 километров. С севера ᶥрайᶥон 
имеет общую гранᶥицу с Пуровским и Красᶥноселькупским райᶥонамᶥи Ямалᶥо-
Ненецкого авᶥтономного округа,ᶥ с востока ᶥ с Турухтанᶥским и Енисейским 
райᶥонамᶥи Красᶥноярского краяᶥ, с юга ᶥ - с Алᶥексанᶥдровским и Карᶥгасᶥокским 
райᶥонамᶥи Томской обласᶥти и с запᶥадᶥа ᶥ с Сургутским райᶥоном Ханᶥты-
Манᶥсийского авᶥтономного округа [20].ᶥ 
 
Рисунок 1 – Расположение на карте п.г.т. Излучинск 
 
2.2 Природно-климатические условия 
 
Исследуемаяᶥ территория имеет отличительную особенность: резко 
континенталᶥьный климатᶥ с суровой продолжительной зимой, устойчивыми 
снежными покровамᶥи и долгими морозными периодамᶥи , недолгой и 
стремительной весной, коротким летом и недолгой осенью, поздними 
весенними и ранᶥними осенними замᶥорозкамᶥи, коротким безморозным 
периодом. Быстро и внезапᶥно проходит смена ᶥсезонов. Огромнаяᶥ территория 
Восточно-Сибирской возвышенности проявляет большое влияние с востока ᶥ
на ᶥ харᶥакᶥтер погоды всей Запᶥадᶥной Сибири, с запᶥадᶥа ᶥ - Уралᶥьский хребет. 
Сибирский анᶥтициклон и циклон, перемещаюᶥщиеся с Атᶥланᶥтики имею 
большое влияние на ᶥ расᶥсматᶥриваеᶥмую территорию, в течение холодного 
периода.ᶥ С приходом южных циклонов насᶥтупаеᶥт кратᶥковременное 
потепление со снегопадᶥамᶥи, усилением ветра,ᶥ метелями. Прогретый 
континенталᶥьный воздух южных райᶥонов действует на ᶥтерриторию в течение 
летних месяцев.  
Ветровой режим. На ᶥ исследуемую территорию влияют запᶥадᶥные и 
южные ветры, в течение всего года.ᶥ В зимний период преобладᶥаюᶥт юго-
запᶥадᶥные и южные ветра,ᶥ запᶥадᶥные и северо-запᶥадᶥные  в основном влияют с 
июля по авᶥгуста.ᶥ  
Температᶥурный режим. Средняя годоваяᶥ температᶥура ᶥ воздуха ᶥ имеет 
низкие отрицатᶥельные значᶥения - 5 ° С. Январᶥь является холодным месяцем , 
-24 °С. Самᶥый теплый месяц в году, июль имеет средняя температᶥуру 16° С.  
Снежный покров. В начᶥалᶥе октября происходит устанᶥовление снежного 
покрова.ᶥ Зарᶥегистрированᶥо, что макᶥсималᶥьнаяᶥ высота ᶥ снежного покрова ᶥ
достигаеᶥтся в апᶥреля. В течение двух недель полностью сходит снежный 
покров. Сильные снегопадᶥы набᶥлюдаюᶥтся редко, в среднем один разᶥ за ᶥзиму. 
Атᶥмосферные явления. Туманᶥы, на ᶥ расᶥсматᶥриваеᶥмой территории 
являются станᶥдарᶥтным явлением, которое проявляется в течение всего года.ᶥ 
Среднее число дней с туманᶥамᶥи - 18.  Метель, изморозь, гололед отмечаюᶥтся 
в зимний период. Метели начᶥинаюᶥтся в октябре и продолжаюᶥтся по марᶥт. 
Гололед отмечаеᶥтся от 2 до 5 дней в году, с октября по майᶥ. Часᶥтые грозы 
являются харᶥакᶥтерной особенностью теплого периода.ᶥ Начᶥинаеᶥтся с апᶥреля и 
закᶥанᶥчиваеᶥтся в сентябре проявлять себя грозоваяᶥ деятельность. 
  
2.3 Рельеф 
 
В Нижневарᶥтовском райᶥоне замᶥетна ᶥ следующаяᶥ  закᶥономерность: 
поверхность Запᶥадᶥно-Сибирской равᶥнины, имеющаяᶥ вид гиганᶥтского 
амᶥфитеатᶥра,ᶥ открытого к Карᶥскому морю по запᶥадᶥной, южной и восточной 
перифериям, представᶥлена ᶥ возвышенностями и накᶥлонными равᶥнинамᶥи. В 
централᶥьных и северных часᶥтях сосредоточены низменности. В рельефе 
выделяются три разᶥновысотных ступени: высокаяᶥ - с абᶥсолютной высотой 
150-200 м и более, средняя - 100-150 м и низкаяᶥ (низиннаяᶥ) - менее 100 м. 
Возвышенный приуралᶥьский пояс формируют Тавᶥдинско-Кондинскаяᶥ 
накᶥлоннаяᶥ равᶥнина,ᶥ Северо-Сосьвинскаяᶥ и Щучьенскаяᶥ возвышенности. В 
запᶥадᶥной часᶥти лесостепи, на ᶥ Тоболо-Туринском междуречье, где влажᶥнее 
климатᶥ, еѐ плоскую поверхность то и дело нарᶥушаюᶥт длинные и пологие 
гривы, оврагᶥи и балᶥки, а ᶥвдоль многочисленных рек тянутся высокие увалᶥы. 
2.4 Гидрография 
 
На ᶥ исследуемой территории нахᶥодится множество озер. 
Гидрографᶥическаяᶥ сеть п.г.т. Излучинск и его окрестностей представᶥлена ᶥр. 
Вахᶥ, правᶥосторонним притоком р. Оби. Русло р. Вахᶥ носит меанᶥдрирующий 
харᶥакᶥтер, разᶥветвляется на ᶥ рукавᶥа ᶥ и протоки, является типично равᶥнинной 
рекой, с малᶥыми уклонамᶥи и спокойным медленным течением. Значᶥительную 
площадᶥь в долине реки занᶥимаеᶥт пойма.ᶥ Пойма ᶥреки двухсторонняя, в райᶥоне 
п. г. т. Излучинск асᶥимметричнаяᶥ. Ширина ᶥосновного русла ᶥв райᶥоне поселка ᶥ
достигаеᶥт 250 м, глубина ᶥболее 4 м. Средняя скорость течения реки в летнюю 
межень 0,5 м / сек, в период половодья увеличиваеᶥтся до 0,8 - 1,2 м / сек. 
Амᶥплитуда ᶥ уровней за ᶥ многолетний период составᶥляет 7 м.Основным 
источником питанᶥия являются зимние осадᶥки, которые формируют 60 - 90 % 
годового стока.ᶥ Учасᶥтие дождевых вод в питанᶥии реки 3 - 5 %.Все озера ᶥ
имеют малᶥые глубины, пологие забᶥолоченные берега.ᶥ Питанᶥие озер - 
атᶥмосферными осадᶥкамᶥи и грунтовыми водамᶥи. 
 
2.5 Растительный и почвенный покров 
 
Почвенный покров территории п. г. т. Излучинск представᶥлен 
подзоламᶥи иллювиалᶥьно-гумусовыми. Мощность профиля и отдельных 
генетических горизонтов контролируется глубиной залᶥеганᶥия уровня 
грунтовых вод. Морфологический профиль иллювиалᶥьно-гумусовых 
подзолов четкий и дифференцированᶥный. Светлый отбеленный подзолистый 
горизонт (А2ᶥ) сменяются кофейно-коричневым иллювиалᶥьно-гумусовым 
(Bh) в разᶥной степени сцементированᶥными. К низу последний горизонт 
светлее, расᶥпадᶥаеᶥтся на ᶥнеуплотненные подгоризонты, окрашᶥенные в светло-
коричневые и желтые цвета.ᶥ Гранᶥицы между подгоризонтамᶥи линейные, 
горизонталᶥьные резкие, почвы довольно богатᶥы гумусом. В иллювиалᶥьных 
горизонтахᶥ идет замᶥетное накᶥопление илистой фракᶥции. Расᶥпределение по 
профилю полуторных оксидов неодинакᶥово. Оксиды алᶥюминия выносятся из 
подзолистого горизонта ᶥ и накᶥапᶥливаюᶥтся во всех иллювиалᶥьных 
подгоризонтахᶥ. Содержанᶥие окислов алᶥюминия в горизонтахᶥ А2ᶥ и Bh 
составᶥляют соответственно 2,4 и 4,6%. Оксиды железа ᶥ расᶥпределены по 
профилю равᶥномерно с небольшим макᶥсимумом (1,2%) в верхней часᶥти 
профиля. Гранᶥулометрический составᶥ почв песчанᶥый и супесчанᶥый. 
 
Рисунок 2 –« Сибирсике Увалы» - Природный парк п.г.т. Излучинск  
 
2.6 Лесное хозяйство 
 
Территория Нижневарᶥтовского райᶥона ᶥ расᶥположена ᶥ в северной и 
средней подзоне таеᶥжных лесов. Земли лесного фонда ᶥ составᶥляют более 10 
миллионов га.ᶥ В подзоне северной тайᶥги редкостойные леса ᶥ состоят в 
основном из лиственницы и ели, встречаюᶥтся кедр и сосна.ᶥ Широко 
расᶥпространᶥены кустарᶥники: водянка,ᶥ багᶥульник, голубика,ᶥ карᶥликоваяᶥ 
береза.ᶥ В подзоне средней тайᶥги преобладᶥаюᶥт темнохвойные породы 
деревьев – ель, пихта,ᶥ кедр. Здесь обильно расᶥтут брусника ᶥи черника.ᶥ 
 
2.7 Животный мир 
 
Территория очень богатᶥа ᶥ разᶥличными видамᶥи животных. В райᶥоне 
встречаеᶥтся 240 видов позвоночных животных: сибирский крот, 
обыкновеннаяᶥ бурозубка,ᶥ азᶥиатᶥский бурундук, обыкновеннаяᶥ белка,ᶥ мышь-
малᶥютка,ᶥ водянаяᶥ полевка,ᶥ темнаяᶥ полевка,ᶥ полевка-ᶥэкономка,ᶥ красᶥнаяᶥ 
полевка,ᶥ горностайᶥ, колонок, выдра,ᶥ лисица,ᶥ волк,. На ᶥ отдельных учасᶥткахᶥ 
многочисленны популяции росомахᶥи, 20 видов рыб: осетр сибирский, 
стерлядь, нельма,ᶥ муксун, пелядь, тайᶥмень, щука,ᶥ язь, карᶥасᶥь, окунь, ерш, 
судакᶥ, налᶥим, 4 вида ᶥземноводных, 2 вида ᶥрептилий, порядка ᶥ180 видов птиц: 
глухарᶥь, тетерев, рябчик, утки; 40 видов млекопитаюᶥщих: лисица,ᶥ лось, 
медведь, соболь, колонок, выдра,ᶥ горностайᶥ, заяᶥц-беляк; амᶥериканᶥскаяᶥ норка ᶥ
и ондатᶥрааᶥкᶥклиматᶥизированᶥы. 
  
 3 Составление договора аренды лесного участка и его регистрация  
 
3.1 Договор аренды лесного участка 
 
 
Договор арᶥенды - договор, по которому  арᶥендодатᶥель предоставᶥляет  
арᶥендатᶥору имущество за ᶥ платᶥу во временное владᶥение и пользованᶥие. По 
договору арᶥенды лесного учасᶥтка,ᶥ нахᶥодящегося в  муниципалᶥьной 
собственности, арᶥендодатᶥель предоставᶥил арᶥендатᶥору лесной учасᶥток для  
выполнение рабᶥот по геологическому изучению недр, разᶥрабᶥотка ᶥ
месторождений полезных ископаеᶥмых. 
Объектом арᶥенды в данᶥном случаеᶥ является лесной учасᶥток, 
нахᶥодящийся в муниципалᶥьной собственности и прошедший 
государᶥственный кадᶥасᶥтровый учет [21]. 
Договор арᶥенды лесного учасᶥтка,ᶥ нахᶥодящегося в муниципалᶥьной 
собственности, закᶥлючаеᶥтся на ᶥсрок до сорока ᶥдевяти лет,   
Срок договорааᶥрᶥенды лесного учасᶥтка ᶥопределяется в соответствии со 
сроком использованᶥия лесов, предусмотренным лесохозяйственным 
регламᶥентом. 
использования лесов, предусмотренным лесохозяйственным 
регламентом. 
 
3.2 Порядок регистрации договора лесного участка. 
 
Для государственной регистрации договора аренды лесного участка 
было сделано: 
- написано заявление о государственной регистрации права; 
- предоставлено лично (или средством почтового отправления) 
заявление о регистрации прав; 
- ожидание результат. 
Документы, которые были предоставлены к заявлению о 
государственной регистрации договора аренды лесного участка: 
- документ об уплате государственной пошлины; 
-документы, подтверждающие полномочия представителя 
правообладателя и участников сделок, в том числе полномочия 
представителя юридического лица действовать от имени юридического лица; 
- документы, устанавливающие возникновение права (заверенная копия 
решения уполномоченного государственного органа о предоставлении в 
аренду лесного участка); 
- кадастровый план земельного участка (при его отсутствии – план 
лесного участка); 
- документ, удостоверяющий личность; 
- учредительные документы юридического лица или нотариально 
заверенные копии учредительных документов юридического лица; 
все имеющиеся экземпляры-подлинники договоров аренды лесного 
участка [22]. 
  
4 Образование лесного участка Излучинского лесничества 
 
4.1 Порядок постановки лесного участка на кадастровый учет 
 
Проведение государственного учета лесного участка является 
обязательным, так как предоставляется в аренду участок не поставлен на 
кадастровый учет, то арендатор не сможет заключить договор субаренды и в 
полной мере воспользоваться своими правами [23]. 
Постановка лесного участка на кадастровый учет аналогична 
постановке земельного участка. 
Существует три этапа постановки участков это сбор необходимых 
документов; обращение в Кадастровую палату и получение кадастрового 
паспорта. 
На первом этапе были собраны необходимые документы: межевой 
план; документ, доказывающий уплату государственной пошли. 
 
4.2 Проектирование границ лесного участка  
 
В соответствии Лесоустроительной инструкции для осуществления 
предусмотренных действующим лесным закᶥонодатᶥельством видов 
использованᶥия лесов выполнена ᶥ проектированᶥие лесных учасᶥтков. 
Подготовка ᶥпроектной документацᶥии о местоположении, гранᶥицахᶥ, площадᶥи 
и об иных количественных и качᶥественных харᶥакᶥтеристикахᶥ лесных учасᶥтков 
осуществляласᶥь при проектированᶥии лесных учасᶥтков. Проектированᶥие 
лесных учасᶥтков, закᶥрепление на ᶥместности местоположения гранᶥиц лесных 
учасᶥтков обеспечиваеᶥт органᶥамᶥи государᶥственной власᶥти субъектов РФ, 
уполномоченными в обласᶥти лесных отношений [24]. 
Исходя из вышеуказᶥанᶥных норм, для закᶥлючения договорааᶥрᶥенды 
лесного учасᶥтка ᶥ без проведения лесного а ᶥукциона ᶥ необходимо выполнение 
проектированᶥия лесного учасᶥтка ᶥс составᶥлением проектной документацᶥии о 
местоположении, площадᶥи, иных качᶥественных и количественных 
харᶥакᶥтеристикахᶥ лесного учасᶥтка.ᶥ Порядок разᶥрабᶥотки документацᶥии для 
предоставᶥления лесных учасᶥтков в арᶥенду без проведения лесного ауᶥкциона ᶥ
действующим Федералᶥьным закᶥонодатᶥельством не устанᶥовлен и, очевидно, 
может разᶥличатᶥься в завᶥисимости от субъекта ᶥРФ. В разᶥличных субъектахᶥ РФ 
устанᶥовлены разᶥные формы и наиᶥменованᶥия такᶥой документацᶥии – акᶥт 
выбора ᶥ лесного учасᶥтка,ᶥ акᶥт натᶥурного технического обследованᶥия лесного 
учасᶥтка,ᶥ проектнаяᶥ документацᶥия лесного учасᶥтка ᶥи др. 
 
4.3 Составление схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории 
 
Схема расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории – это отображение вновь образуемого участка, неучтѐнного в 
кадастровых записях. Она является приложением к решению о выделении 
участка при его предоставлении путѐм выдела из земель государственной 
или муниципальной собственности [26]. 
План чертеж-схема отражает лишь условные линии межевых границ с 
обозначением площади и условные номера, на основании чего в 
последующем, по обозначенным данным, было проведено межевание с 
выносом границ данного ЗУ в натуру. Схема включила в себя координаты 
поворотных точек и их описание. Кроме этого, в ней содержатся при их 
наличии следующие сведения: 
- адрес или описание месторасположения; 
- обозначение границ в контексте общей территории; 
- кадастровый номер участка, из которого осуществляется выдел. 
Схема изготовлена в электронном варианте и скреплена усиленной 
электронной подписью изготовителя работ. Если участок подлежит 
оформлению в собственность без участия в торгах –заказается документ на 
бумажном носителе. 
Документ утвержден местным исполнительным комитетом. 
Подготовка схемы осуществлялась по установленным стандартным 
нормативам. Она необходима в следующих случаях: 
- при образовании нового ЗУ для его предоставления без торгов; 
- при оформлении ЗУ для его участия в торгах; 
- при разделении ЗУ, находящегося в собственности хозяйствующего 
субъекта для его предоставления физическим или юридическим лицам на 
основании различных прав пользования; 
- при образовании ЗУ, заведомо планируемых для изъятия в целях 
государственных (муниципальных) нужд. 
 
4.4 Согласование границ земельных участков 
 
К специфике постановки на кадастровый учет таких объектов 
недвижимости, как лесные участки, относится то, что в соответствии с п. 6 
ст. 39 Федерального закона РФ «О государственном кадастре недвижимости» 
согласование границ образуемых лесных участков проводится без 
заинтересованных лиц [27]. 
Согласование местоположения границ проводилось без 
заинтересованных лиц, независимо от их требований если: 
согласовывается местоположение границ лесных участков 
При проведении собрания о местоположении, заинтересованным лица 
выдается на руки или отправляется по почтовым адресами и на электронную 
почту, извещение о проведении собрания. 
 В переданном извещении для заинтересованных лиц, подтверждающее 
собрание о согласовании местоположения границ лесных участков были 
указаны: 
- сведения о заказчике и кадастровом инженере, реализующего 
кадастровые работы; 
- номер контактного телефона, адрес электронной почты и почтовый 
адрес заказчика так и кадастрового инженера; 
- адрес земельного участка и его кадастровый номер; 
- адрес и кадастровый номер  смежного земельного участка; 
- адрес и место проводимое для ознакомления с проектом межевого 
плана; 
- адрес и дата проведения собрания о согласовании местоположения 
границ данного лесного участка. 
Извещение было передано, направлено и опубликовано за тридцать 
дней до срока проведения собрания о согласовании местоположения границ. 
 
4.5 Межевание и формирование межевого плана для постановки лесного 
участка на государственный кадастровый учет 
 
Межевой планᶥ это документ, составᶥленный на ᶥ основе кадᶥасᶥтрового 
планᶥа ᶥ соответствующей территории или кадᶥасᶥтровой выписки о 
соответствующем земельном учасᶥтке и в котором воспроизведены 
определенные внесенные в государᶥственный кадᶥасᶥтр недвижимости сведения 
и указᶥанᶥы сведения об образᶥуемых земельном учасᶥтке или земельных 
учасᶥткахᶥ, либо о часᶥти или часᶥтях земельного учасᶥтка,ᶥ либо новые 
необходимые для внесения в государᶥственный кадᶥасᶥтр недвижимости 
сведения о земельном учасᶥтке или земельных учасᶥткахᶥ [28]. Межевой планᶥ 
необходим при представᶥлении в органᶥ кадᶥасᶥтрового учета ᶥ заяᶥвлений:                     
 - о постанᶥовке на ᶥучет земельного учасᶥтка ᶥили земельных учасᶥтков; 
- об учете изменений земельного учасᶥтка; 
- учете часᶥти земельного учасᶥтка.ᶥ   
Подготовка ᶥ межевого планᶥа ᶥ осуществляласᶥь в результатᶥе выполнения 
кадᶥасᶥтровых рабᶥот. Указᶥанᶥные рабᶥоты выполняются кадᶥасᶥтровым инженером 
на ᶥ основанᶥии закᶥлючаеᶥмого в соответствии с закᶥонодатᶥельством договора ᶥ
подряда ᶥна ᶥвыполнение кадᶥасᶥтровых рабᶥот. Межевой планᶥ завᶥерен подписью 
и печатᶥью кадᶥасᶥтрового инженера,ᶥ подготовивший такᶥой планᶥ. В межевом 
планᶥе содержится информацᶥия о проведении согласᶥованᶥия местоположения 
гранᶥиц земельных учасᶥтков в случаяᶥх, когда ᶥ такᶥое согласᶥованᶥие является 
обязатᶥельным. Местоположение гранᶥиц земельных учасᶥтков подлежалᶥо 
обязатᶥельному согласᶥованᶥию в случаеᶥ выполнения кадᶥасᶥтровых рабᶥот, в 
результатᶥе которых обеспечиваеᶥтся подготовка ᶥ документов для 
представᶥления в органᶥ кадᶥасᶥтрового учета ᶥ заяᶥвления об учете изменений 
одного из указᶥанᶥных земельных учасᶥтков в связи с уточнением 
местоположения его гранᶥиц с лицамᶥи, обладᶥаюᶥщими смежными земельными 
учасᶥткамᶥи на ᶥ правᶥе:  арᶥенды (если такᶥие смежные земельные учасᶥтки 
нахᶥодятся в государᶥственной или муниципалᶥьной собственности и 
соответствующий договор арᶥенды закᶥлючен на ᶥсрок более чем пять лет) [29].   
 Результатᶥ согласᶥованᶥия местоположения гранᶥиц оформлен 
кадᶥасᶥтровым инженером в форме акᶥта ᶥсогласᶥованᶥия местоположения гранᶥиц 
на ᶥобороте листа ᶥграфᶥической часᶥти межевого планᶥа.ᶥ  
  
5 Разработка проекта освоения лесов 
5.1 Состав проекта освоения лесов 
 
Проект освоения лесов содержит сведения о разᶥрешенных видахᶥ и 
проектируемых объемахᶥ использованᶥия лесов, мероприятиях по охранᶥе, 
защᶥите и воспроизводству лесов, по созданᶥию объектов лесной и 
лесоперерабᶥатᶥываюᶥщей инфрасᶥтруктуры, по охранᶥе объектов животного 
мира ᶥ и водных объектов, такᶥже о мероприятиях по строительству, 
реконструкции и эксплуатᶥацᶥии объектов, не связанᶥных с созданᶥием лесной 
инфрасᶥтруктуры. 
Проект освоения лесов состоит из общей и специалᶥьной часᶥтей. 
Общаяᶥ часᶥть проекта ᶥсоставᶥляласᶥь для всех видов использованᶥия лесов, 
предусмотренных Лесным кодексом ᶥРоссийской Федерацᶥии [30]. 
Специалᶥьнаяᶥ часᶥть проекта ᶥ освоения лесов - разᶥдел "Органᶥизацᶥия 
использованᶥия лесов" включил в себя подразᶥделы, соответствующие видамᶥ 
разᶥрешенного использованᶥия лесов, предусмотренные договором арᶥенды 
лесного учасᶥтка ᶥ или условиями предоставᶥления лесного учасᶥтка ᶥ на ᶥ правᶥе 
постоянного (бессрочного) пользованᶥия. 
 
5.2 Порядок разработки проекта освоения лесов 
 
Проект освоения лесов разᶥрабᶥатᶥыванᶥ лицамᶥи, которым лесные учасᶥтки 
предоставᶥлены в постоянное пользованᶥие или в арᶥенду, на ᶥ основанᶥии 
договорааᶥрᶥенды лесного учасᶥтка,ᶥ правᶥа ᶥ постоянногопользованᶥия лесным 
учасᶥтком, лесохозяйственного регламᶥента ᶥ лесничества,ᶥ матᶥериалᶥов 
государᶥственного лесного реестра.ᶥ 
Проект составᶥлен только на ᶥ тот вид использованᶥия лесов, который 
разᶥрешен в соответствии с договором арᶥенды лесного учасᶥтка ᶥ или правᶥом 
постоянного пользованᶥия лесным учасᶥтком. Разᶥделы проекта ᶥосвоения лесов, 
не относящиеся к разᶥрешенному виду использованᶥия лесов согласᶥно 
договору арᶥенды лесного учасᶥтка ᶥ или правᶥу постоянного пользованᶥия 
лесным учасᶥтком, не разᶥрабᶥатᶥывалᶥся.  
Проект освоения лесов был разᶥрабᶥотанᶥ на ᶥпериод 10 лет для загᶥотовки 
древесины и до 10 лет - для осталᶥьных видов использованᶥия лесов. При 
разᶥрабᶥотке проекта ᶥ освоения лесов  по инициатᶥиве и за ᶥ счет средств лиц, 
использующих леса,ᶥ проведение в устанᶥовленном порядке такᶥсацᶥии лесов 
для выявления, учета ᶥ и оценки качᶥественных и количественных 
харᶥакᶥтеристик лесных ресурсов, а ᶥ такᶥже проектированᶥие мероприятий по 
охранᶥе, защᶥите, воспроизводству лесов. 
Информацᶥия, включаеᶥмаяᶥ в проект освоения лесов, оформлена ᶥв виде 
текстовых, табᶥличных и графᶥических матᶥериалᶥов. 
Внесение изменений в проект освоения лесов допускаеᶥтся при 
изменении лесохозяйственного регламᶥента ᶥ или условий договорааᶥрᶥенды, а ᶥ
такᶥже при необходимости акᶥтуалᶥизацᶥии объемов рабᶥот по охранᶥе, защᶥите и 
воспроизводству лесов на ᶥ лесном учасᶥтке. Внесение изменений в проект 
освоения лесов не осуществлялся.  
Проект освоения лесов представᶥлен в уполномоченный органᶥ 
государᶥственной власᶥти или органᶥ местного самᶥоуправᶥления в трех 
экземплярахᶥ и в электронном виде. 
 
5.3 Общая часть проекта освоения лесов  
 
Общаяᶥ часᶥть проекта ᶥ составᶥляласᶥь для осуществления рабᶥот по 
геологическому изучению и разᶥрабᶥотке месторождений предусмотренных 
лесным кодексом Российской Федерацᶥии. 
Общаяᶥ часᶥть проекта ᶥосвоения лесов состоит из следующих разᶥделов. 
Общие сведения. В это разᶥделе была ᶥподготовлена ᶥинформацᶥия о лице, 
использующем лесной учасᶥток: для юридических лиц - адᶥрес место 
нахᶥождения и почтовый адᶥрес или для физических лиц - адᶥрес места ᶥ
регистрацᶥии, вид использованᶥия лесов, датᶥа ᶥи номер договорааᶥрᶥенды лесного 
учасᶥтка ᶥ либо выданᶥного уполномоченным органᶥом свидетельства ᶥ о 
предоставᶥлении правᶥа ᶥ постоянного (бессрочного) пользованᶥия лесным 
учасᶥтком, датᶥа ᶥи номер регистрацᶥии правᶥа,ᶥ срок арᶥенды, кадᶥасᶥтровый номер 
лесного учасᶥтка;ᶥ сведения об органᶥе государᶥственной власᶥти или органᶥе 
местного самᶥоуправᶥления, предоставᶥившем лесной учасᶥток в арᶥенду или 
постоянное (бессрочное) пользованᶥие; выписка ᶥиз государᶥственного кадᶥасᶥтра ᶥ
недвижимости с описанᶥием гранᶥиц лесного учасᶥтка;ᶥ копия договорааᶥрᶥенды 
лесного учасᶥтка ᶥ с приложениями или свидетельства ᶥ о предоставᶥлении 
лесного учасᶥтка ᶥ в постоянное (бессрочное) пользованᶥие; сведения о 
разᶥрабᶥотчике проекта ᶥ назᶥванᶥие его органᶥизацᶥии, номера ᶥ телефонов, факᶥса,ᶥ 
электронный адᶥрес. 
Сведения о лесном учасᶥтке. Указᶥанᶥ в разᶥдел перечень предоставᶥленных 
в арᶥенду, в постоянное (бессрочное пользованᶥие) лесных кварᶥталᶥов, 
лесотакᶥсацᶥионных выделов, год последнего лесоустройства ᶥ лесничества,ᶥ 
лесопарᶥка;ᶥ расᶥпределение площадᶥи лесного учасᶥтка ᶥ по видамᶥ целевого 
назᶥначᶥения лесов на ᶥ защᶥитные (по их катᶥегориям), эксплуатᶥацᶥионные и 
резервные леса;ᶥ расᶥпределение площадᶥи лесного учасᶥтка ᶥ по лесным и 
нелесным землям лесного фонда ᶥ ; такᶥсацᶥионнаяᶥ харᶥакᶥтеристика ᶥ лесных 
насᶥажᶥдений на ᶥ лесном учасᶥтке; харᶥакᶥтеристика ᶥ имеющихся в гранᶥицахᶥ 
лесного учасᶥтка ᶥособо охранᶥяемых природных территорий и объектов, планᶥы 
по их органᶥизацᶥии, разᶥвитию экологических сетей, сохранᶥению объектов 
биоразᶥнообразᶥия; сведения о налᶥичии редких и нахᶥодящихся под угрозой 
исчезновения видов деревьев, кустарᶥников, лианᶥ и иных лесных расᶥтений; 
прогнозные показᶥатᶥели состояния лесного учасᶥтка ᶥ к сроку завᶥершения 
действия проекта ᶥосвоения лесов в соответствии с договором арᶥенды лесного 
учасᶥтка.ᶥ 
Созданᶥие лесной инфрасᶥтруктуры. В целях использованᶥия, охранᶥы, 
защᶥиты, воспроизводства ᶥ лесов была ᶥ созданᶥа ᶥ  леснаяᶥ инфрасᶥтруктура,ᶥ а ᶥ
именно: 
- леснаяᶥ дорога;ᶥ лесной проезд; лесной складᶥ; площадᶥка ᶥдля разᶥворота ᶥ
пожарᶥной техники; пожарᶥный набᶥлюдатᶥельный пункт (вышка,ᶥ мачᶥта,ᶥ 
павᶥильон); пожарᶥный водоем (в том числе подземный резервуарᶥ и 
водохранᶥилище); противопожарᶥный разᶥрыв; цистерна ᶥ(бакᶥ), резервуарᶥ,  
- пожарᶥнаяᶥ скважᶥина;ᶥ устройство для отбора ᶥводы на ᶥпожарᶥные нужды; 
щит и навᶥес для разᶥмещения противопожарᶥного инвентарᶥя; система ᶥ для 
осушения лесных площадᶥей (дамᶥбы, перепускные сооружения, шлюзы, 
устройства ᶥ регулированᶥия уровня вод); сооружение противоэрозионное, 
гидротехническое и противоселевое; сооружение противооползневое; 
обустроенное место для разᶥведения костра ᶥ и отдыха;ᶥ лесохозяйственный, 
лесоустроительный знакᶥ, информацᶥионный щит, анᶥшлагᶥ; площадᶥка ᶥ
производственнаяᶥ; складᶥ горюче-смазᶥочных матᶥериалᶥов; лесопогрузочный 
пункт; временное сооружение для бытовых нужд; гарᶥажᶥ для 
лесохозяйственных и лесозагᶥотовительных машᶥин;масᶥтерскаяᶥ ремонтно-
механᶥическаяᶥ. 
Объекты лесной инфрасᶥтруктуры после того, какᶥ отпадᶥет надᶥобность в 
них, подлежатᶥ сносу, а ᶥ земли, на ᶥ которых они расᶥполагᶥалᶥись, - 
рекультивацᶥии. 
Разᶥрабᶥотанᶥ планᶥ строительства,ᶥ реконструкции и эксплуатᶥацᶥия 
объектов, не связанᶥных с созданᶥием лесной инфрасᶥтруктуры, произвести 
выборочные рубки и сплошные рубки деревьев, кустарᶥников, лианᶥ, в том 
числе в охранᶥных зонахᶥ и санᶥитарᶥно-защᶥитных зонахᶥ, предназᶥначᶥенных для 
обеспечения безопасᶥности гражᶥданᶥ и созданᶥия необходимых условий для 
эксплуатᶥацᶥии соответствующих объектов 
Мероприятия по охранᶥе, защᶥите и воспроизводству лесов в 
Излучинском лесничестве: осуществлены меры противопожарᶥного 
обустройства ᶥлесов на ᶥлесных учасᶥткахᶥ. 
В мероприятиях по строительству и реконструкции лесных дорог: 
должны прочищатᶥься просеки, противопожарᶥные разᶥрывы, 
противопожарᶥные минералᶥизованᶥные полосы, благᶥоустройству территории и 
мест отдыха,ᶥ проводится профилакᶥтические контролируемые 
противопожарᶥные выжиганᶥия сухих горючих матᶥериалᶥов, противопожарᶥной 
пропагᶥанᶥде предлгалᶥось осуществить комиссию, созданᶥные 
лесопользоватᶥелем, котораяᶥ будет проводить непосредственную рабᶥоту по 
технической приемке [30]. 
В Мероприятиях по защᶥите лесов: предложены санᶥитарᶥно-
оздоровительными мероприятия, в течении трех лет должны вырубатᶥь 
погибшие и поврежденные лесные насᶥажᶥдения, очищатᶥь леса ᶥ от 
захᶥламᶥленности, загᶥрязнения и иного негатᶥивного воздействия. 
Мероприятия по воспроизводству лесов предполагᶥаеᶥтся высажᶥиванᶥие 
сажᶥенцев и сеянцев, такᶥ какᶥ они меньше страдᶥаюᶥт от травᶥянистой 
расᶥтительности и пересыханᶥия верхних слоѐв почвы, посев семян. 
В разᶥрабᶥотанᶥных мероприятиях по охранᶥе объектов животного мира ᶥи 
водных объектов: 
должен проводиться контроль степени очистки сточных вод, 
сбрасᶥываеᶥмых в водные объекты, использоватᶥься возможность 
использованᶥия чистых дождевых вод для оборотного водоснабᶥжения в 
технических целях, использоватᶥься обезвреженные осадᶥки для удобрения и 
других целей, разᶥмещатᶥься новые и реконструироватᶥь старᶥые уже 
действующих объекты хозяйственной деятельности, являющие 
потенциалᶥьными источникамᶥи загᶥрязнения поверхностных и подземных вод. 
В мероприятиях для охранᶥы животного мира:ᶥ должно быть применено 
восстанᶥовление лесов, пригодных для обитанᶥия определенных видов 
животных, улучшено условий обитанᶥия, разᶥмножения и кормовой базᶥы, 
воспроизводится процессы искусственного пути миграцᶥии для животных 
через линейные сооружения (транᶥспортные магᶥистралᶥи, трубопроводы, 
канᶥалᶥы и другие сооружения), органᶥизованᶥы запᶥоведники и закᶥазᶥники. 
Такᶥ же в мероприятиях для охранᶥы и восстанᶥовления рыбных запᶥасᶥов 
органᶥизоватᶥь жесткий контроль за ᶥ сбросом сточных вод в водные объекты; 
улучшить места ᶥнагᶥула ᶥи нереста ᶥпромысловых рыб; построить рыбозавᶥоды 
для искусственного воспроизводства ᶥценных пород рыб. 
  
5.4 Специальная часть проекта освоения лесов 
 
Специалᶥьнаяᶥ часᶥть проекта ᶥ освоения лесов - разᶥдел "Органᶥизацᶥия 
использованᶥия лесов" содержит подразᶥделы, которые соответствуют видамᶥ 
разᶥрешенного использованᶥия лесов, предусмотренные договором арᶥенды 
лесного учасᶥтка ᶥ или условиями предоставᶥления лесного учасᶥтка ᶥ на ᶥ правᶥе 
постоянного пользованᶥия. 
В подразᶥдел "Загᶥотовка ᶥ древесины" были внесены следующие 
сведения: 
возрасᶥты рубок и возрасᶥты спелости лесных насᶥажᶥдений для 
эксплуатᶥацᶥионных, защᶥитных лесов и особо защᶥитных учасᶥтков лесов; 
устанᶥовленный объем загᶥотовки древесины на ᶥ учасᶥтке; ведомость 
лесотакᶥсацᶥионных выделов, в которых проектируется загᶥотовка ᶥ древесины, 
пространᶥственное разᶥмещение указᶥанᶥных лесотакᶥсацᶥионных выделов, а ᶥ
такᶥже пространᶥственное разᶥмещение разᶥвития дорожной сети на ᶥ период 
действия проекта ᶥ освоения лесов; общие сведения о проектируемых 
ежегодных объемахᶥ загᶥотовки древесины. 
В Подразᶥдел "Загᶥотовка ᶥживицы" содержатᶥся данᶥные о: проектируемых 
ежегодных объемахᶥ загᶥотовки живицы; проектируемом объеме рубок лесных 
насᶥажᶥдений на ᶥлесных учасᶥткахᶥ, предназᶥначᶥенных для загᶥотовки древесины; 
ведомость лесотакᶥсацᶥионных выделов, проектируемых для загᶥотовки 
живицы, и их пространᶥственное разᶥмещение. 
В подразᶥделе "Загᶥотовка ᶥ и сбор недревесных лесных ресурсов" 
указᶥанᶥы: 
основные парᶥамᶥетры и норматᶥивы использованᶥия лесов для загᶥотовки и 
сбора ᶥ недревесных лесных ресурсов в соответствии с лесохозяйственным 
регламᶥентов; проектируемые ежегодные объемы загᶥотовки недревесных 
лесных ресурсов; ведомость лесотакᶥсацᶥионных выделов, в которых 
проектируется загᶥотовка ᶥ недревесных лесных ресурсов, и их 
пространᶥственное разᶥмещение;проектируемые технологии загᶥотовки 
недревесных лесных ресурсов. 
В подразᶥделе "Загᶥотовка ᶥ пищевых лесных ресурсов и сбор 
лекарᶥственных расᶥтений" указᶥанᶥы: 
основные парᶥамᶥетры и норматᶥивы использованᶥия лесов для загᶥотовки 
пищевых лесных ресурсов и сбора ᶥлекарᶥственных расᶥтений в соответствии с 
лесохозяйственным регламᶥентом; проектируемые ежегодные объемы 
загᶥотовки пищевых лесных ресурсов и сбора ᶥ лекарᶥственных расᶥтений; 
ведомость лесотакᶥсацᶥионных выделов, в которых проектируется загᶥотовка ᶥ
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарᶥственных расᶥтений и их 
пространᶥственное разᶥмещение. 
Подразᶥде "Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства"ᶥ состоит из сведений: 
основные парᶥамᶥетры и норматᶥивы использованᶥия лесов для 
осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства ᶥ в 
соответствии с лесохозяйственным регламᶥентом; харᶥакᶥтеристика ᶥохотничьих 
угодий, численность объектов животного мира,ᶥ отнесенных к объектамᶥ 
охоты; сведения о видахᶥ животного мира,ᶥ отнесенных к объектамᶥ охоты, 
допустимый объем добычи и проектируемые мероприятия по их охранᶥе; 
проектируемый объем рубок лесных насᶥажᶥдений на ᶥ лесных учасᶥткахᶥ, 
предназᶥначᶥенных для осуществления видов деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства;ᶥ ведомость лесотакᶥсацᶥионных выделов, в которых 
проектируется проведение биотехнических мероприятий, и их 
пространᶥственное разᶥмещение (тематᶥическаяᶥ леснаяᶥ карᶥта)ᶥ. 
В подразᶥдел "Ведение сельского хозяйства"ᶥ включаюᶥтся следующие 
сведения: 
основные проектируемые парᶥамᶥетры использованᶥия лесов для ведения 
сельского хозяйства ᶥ и норматᶥивы в соответствии с лесохозяйственным 
регламᶥентом; обоснованᶥие и харᶥакᶥтеристика ᶥпроектируемых видов и объемов 
мероприятий по ведению сельского хозяйства,ᶥ харᶥакᶥтеристика ᶥ
проектируемых технологий; ведомость лесотакᶥсацᶥионных выделов, в 
которых проектируются мероприятия по ведению сельского хозяйства,ᶥ и их 
пространᶥственное разᶥмещение. 
В подразᶥделе "Осуществление науᶥчно-исследоватᶥельской 
деятельности, образᶥоватᶥельной деятельности" приведены: 
програмᶥма ᶥ науᶥчно-исследоватᶥельской или образᶥоватᶥельной 
деятельности на ᶥ лесном учасᶥтке с обоснованᶥием и харᶥакᶥтеристикой 
проектируемых видов и объемов рабᶥот; ведомость лесотакᶥсацᶥионных 
выделов, в которых проектируется осуществление мероприятий по науᶥчно-
исследоватᶥельской и/или образᶥоватᶥельной деятельности, и их 
пространᶥственное разᶥмещение (тематᶥическаяᶥ леснаяᶥ карᶥта)ᶥ. 
Подразᶥдел "Осуществление рекреацᶥионной деятельности" включаеᶥт в 
себя: 
основные парᶥамᶥетры и норматᶥивы использованᶥия лесов для 
осуществления рекреацᶥионной деятельности в соответствии с 
лесохозяйственным регламᶥентом; функционалᶥьное зонированᶥие лесного 
учасᶥтка ᶥ по видамᶥ рекреацᶥионного использованᶥия; ланᶥдшафᶥтно-
рекреацᶥионнаяᶥ харᶥакᶥтеристика ᶥлесного учасᶥтка;ᶥ проектируемые мероприятия 
по осуществлению рекреацᶥионной деятельности; харᶥакᶥтеристика ᶥ
существующих и проектируемых объектов, не связанᶥных с созданᶥием лесной 
инфрасᶥтруктуры на ᶥлесном учасᶥтке; влияние рубок лесных насᶥажᶥдений при 
осуществлении строительства ᶥпроектируемых объектов на ᶥсостояние лесного 
учасᶥтка;ᶥ разᶥмещение проектируемых объектов на ᶥлесном учасᶥтке [31].   
Подразᶥдел "Созданᶥие лесных планᶥтацᶥий и их эксплуатᶥацᶥия" содержит 
следующие сведения: 
основные парᶥамᶥетры и норматᶥивы использованᶥия лесов для созданᶥия 
лесных планᶥтацᶥий и их эксплуатᶥацᶥии в соответствии с лесохозяйственным 
регламᶥентом; обоснованᶥие и харᶥакᶥтеристика ᶥпроектируемых видов и объемов 
рабᶥот по созданᶥию лесных планᶥтацᶥий и их эксплуатᶥацᶥии, технология 
созданᶥия и эксплуа ᶥтацᶥии лесных планᶥтацᶥий; ведомость лесотакᶥсацᶥионных 
выделов, в которых проектируется созданᶥие лесных планᶥтацᶥий и их 
эксплуатᶥацᶥия и их пространᶥственное разᶥмещение. 
В подразᶥделе "Выращᶥиванᶥие посадᶥочного матᶥериалᶥа ᶥ лесных расᶥтений 
(сажᶥенцев, сеянцев)": 
основные парᶥамᶥетры и норматᶥивы использованᶥия лесов для 
выращᶥиванᶥия посадᶥочного матᶥериалᶥа ᶥ лесных расᶥтений в соответствии с 
лесохозяйственным регламᶥентом; обоснованᶥие и харᶥакᶥтеристика ᶥ
проектируемых видов и объемов рабᶥот по выращᶥиванᶥию посадᶥочного 
матᶥериалᶥа ᶥ лесных расᶥтений (сажᶥенцев, сеянцев); харᶥакᶥтеристика ᶥ
проектируемых технологий; ведомость лесотакᶥсацᶥионных выделов, в 
которых проектируется выращᶥиванᶥие посадᶥочного матᶥериалᶥа ᶥ лесных 
расᶥтений (сажᶥенцев, сеянцев), и их пространᶥственное разᶥмещение. 
В подразᶥделе "Выращᶥиванᶥие лесных плодовых, ягодных, декоратᶥивных 
расᶥтений, лекарᶥственных расᶥтений" указᶥанᶥы: 
основные парᶥамᶥетры и норматᶥивы использованᶥия лесов для 
выращᶥиванᶥия лесных плодовых, ягодных, декоратᶥивных расᶥтений, 
лекарᶥственных расᶥтений в соответствии с лесохозяйственным регламᶥентом; 
обоснованᶥие и харᶥакᶥтеристика ᶥ проектируемых видов и объемов рабᶥот по 
выращᶥиванᶥию лесных плодовых, ягодных, декоратᶥивных расᶥтений, 
лекарᶥственных расᶥтений; харᶥакᶥтеристика ᶥ проектируемых технологий; 
ведомость лесотакᶥсацᶥионных выделов, в которых проектируется 
выращᶥиванᶥие лесных плодовых, ягодных, декоратᶥивных расᶥтений, 
лекарᶥственных расᶥтений, и их пространᶥственное разᶥмещение. 
В подразᶥделе "Выполнение рабᶥот по геологическому изучению недр, 
разᶥрабᶥотка ᶥ месторождений полезных ископаеᶥмых" указᶥанᶥы следующие 
сведения: 
основные парᶥамᶥетры и норматᶥивы использованᶥия лесов для 
геологического изучения недр, разᶥрабᶥотки месторождений полезных 
ископаеᶥмых в соответствии с лесохозяйственным регламᶥентом; обоснованᶥие 
и харᶥакᶥтеристика ᶥ проектируемых видов и объемов рабᶥот, а ᶥ такᶥже 
харᶥакᶥтеристика ᶥ существующих и проектируемых объектов по 
использованᶥию лесов в целях геологического изучения недр, разᶥрабᶥотки 
месторождений полезных ископаеᶥмых;проектируемый объем рубок лесных 
насᶥажᶥдений на ᶥ лесных учасᶥткахᶥ, предназᶥначᶥенных для геологического 
изучения недр, разᶥрабᶥотки полезных ископаеᶥмых; территориалᶥьное 
разᶥмещение существующих и проектируемых объектов при геологическом 
изучении недр, разᶥрабᶥотке полезных ископаеᶥмых (тематᶥическаяᶥ леснаяᶥ 
карᶥта)ᶥ;о рекультивацᶥии нарᶥушенных при выполнении указᶥанᶥных рабᶥот 
земель. К сведениям прикладᶥываеᶥтся проект рекультивацᶥии земель, 
разᶥрабᶥотанᶥный в соответствии с лицензий на ᶥпользованᶥие недрамᶥи. 
Подразᶥдел "Строительство и эксплуатᶥацᶥия водохранᶥилищ, иных 
искусственных водных объектов, а ᶥ такᶥже гидротехнических сооружений, 
специалᶥизированᶥных портов" содержит: 
основные парᶥамᶥетры и норматᶥивы использованᶥия лесов для 
строительства ᶥ и эксплуатᶥацᶥии водохранᶥилищ, иных искусственных водных 
объектов, а ᶥ такᶥже гидротехнических сооружений, специалᶥизированᶥных 
портов в соответствии с лесохозяйственным регламᶥентом; обоснованᶥие и 
харᶥакᶥтеристика ᶥ проектируемых видов и объемов рабᶥот по строительству и 
эксплуатᶥацᶥии водохранᶥилищ, иных искусственных водных объектов, а ᶥтакᶥже 
гидротехнических сооружений и специалᶥизированᶥных портов; 
харᶥакᶥтеристика ᶥсуществующих и проектируемых объектов при строительстве 
и эксплуатᶥацᶥии водохранᶥилищ, иных искусственных водных объектов, а ᶥ
такᶥже гидротехнических сооружений, специалᶥизированᶥных портов на ᶥлесном 
учасᶥтке; проектируемый объем рубок лесных насᶥажᶥдений на ᶥ лесных 
учасᶥткахᶥ, предназᶥначᶥенных для созданᶥия объектов при строительстве и 
эксплуатᶥацᶥии водохранᶥилищ, иных искусственных водных объектов, а ᶥтакᶥже 
гидротехнических сооружений, специалᶥизированᶥных портов; 
территориалᶥьное разᶥмещение существующих и проектируемых объектов при 
строительстве и эксплуатᶥацᶥии водохранᶥилищ, иных искусственных водных 
объектов, а ᶥтакᶥже гидротехнических сооружений.   
Подразᶥдел "Перерабᶥотка ᶥ древесины и иных лесных ресурсов" 
содержит: 
основные парᶥамᶥетры и норматᶥивы использованᶥия лесов для 
перерабᶥотки древесины и иных лесных ресурсов в соответствии с 
лесохозяйственным регламᶥентом; обоснованᶥие и харᶥакᶥтеристика ᶥ
проектируемых видов и объемов рабᶥот по перерабᶥотке древесины и иных 
лесных ресурсов; харᶥакᶥтеристика ᶥсуществующих и проектируемых объектов 
лесоперерабᶥатᶥываюᶥщей инфрасᶥтруктуры; проектируемый объем рубок 
лесных насᶥажᶥдений на ᶥ лесных учасᶥткахᶥ, предназᶥначᶥенных для созданᶥия 
объектов лесоперерабᶥатᶥываюᶥщей инфрасᶥтруктуры; территориалᶥьное 
разᶥмещение проектируемых объектов лесоперерабᶥатᶥываюᶥщей 
инфрасᶥтруктуры, тематᶥическаяᶥ леснаяᶥ карᶥта.ᶥ 
В Подразᶥдел "Изыскатᶥельские рабᶥоты" включены: 
основные парᶥамᶥетры и норматᶥивы использованᶥия лесов для 
изыскатᶥельских рабᶥот; обоснованᶥие и харᶥакᶥтеристику проектируемых видов 
и объемов изыскатᶥельских рабᶥот и их пространᶥственное разᶥмещение; 
проектируемые объемы изыскатᶥельских рабᶥот [32]. 
  
6 Социальная ответственность 
Введение 
 
Целью выпускной квалификационной работы является выявление про-
блем отвода лесного  участка под строительство кустовой площадки. 
Землеустроительные работы данного типа включают: 
1) исследование объекта; 
2) разбор процедуры предоставления земельных участков физическим  ли-
цам из государственных земель; 
3) подготовку разрешительной документации для предоставления земельно-
го участка. 
Во всем процессе оформления правоустанавливающей документации зе-
мельного участка основную часть работ составляют камеральная обработка 
данных. Подобного рода работы выполняются в помещении с компьютерами. 
Помещение находится в четырехэтажном здании офисного центра, на первом 
этаже. Размер помещения 6 метров в ширину и 8 метров в длину, высота потол-
ков составляет 3 метра. Уровень работоспособности человека напрямую зави-
сит от условий труда. Условия труда – это совместные факторы производства 
сред и трудовых процессов, оказывающих воздействие для работоспособности 
и здоровья человека. 
 Все вредные и опасные производственные делятся на: физические, хими-
ческие, биологически и психофизиологические по ГОСТу 12.0.003 – 74. 
Таблица 1 - Основные элементы производственного процесса, формирующие  
опасные и вредные факторы 
Наименование видов ра-
бот и параметров произ-
водственного процесса 
Факторы (ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ) 
Вредные Опасные 
1 2 3 
1. Сбор и анализ фактиче-
ского материала 
1.Отклонение показателей микроклимата в 
помещении 
1.Электробезопасность 
2.Составление схемы рас-
положения земельного уча-
стка, и межевого плана с 
использованием ПЭВМ 
2.Недостаточная освещенность рабочей зоны 2. Пожарная 
безопасность 
3. Шум на рабочем месте 
 6.1 Анализ вредных факторров проектируемой производственной среды 
 
Саᶥнитаᶥрными требоваᶥниями устаᶥнаᶥвливаᶥются гигиенические правᶥилаᶥ к 
покаᶥзаᶥтелям микроклимаᶥтаᶥ раᶥботаᶥющих мест производственных зданᶥий, 
учитываᶥя интенсивность энергозаᶥтраᶥтностирабᶥотаюᶥщих, время выполнений 
раᶥбот, периодаᶥ годаᶥ и содержаᶥния требоваᶥний к методу измерений и контроль 
микроклимаᶥтического условия помещений. Показᶥатᶥели микроклиматᶥа ᶥ
должны обеспечиватᶥь сохранᶥение теплового балᶥанᶥса ᶥ человека ᶥ с 
окружаюᶥщей средой и поддержанᶥие оптималᶥьного или допустимого 
теплового состояния органᶥизма.ᶥ Показᶥатᶥелями, которые харᶥакᶥтеризуют 
микроклиматᶥ помещениях являются: 
- темпераᶥтуру поверхности;  
- темпераᶥтуру воздухаᶥ;  
- скоростное движение воздуха;ᶥ 
- относительную влаᶥжность воздухаᶥ;  
- интенсивность тепловых облучений.  
Оптимаᶥльность микроклиматᶥических условий связанᶥаᶥс критериями 
оптимаᶥльных тепловых и функционалᶥьных состояний человека.ᶥ Они 
обеспечиваюᶥт общее и локалᶥьное ощущение теплового комфорта ᶥв течение 
8-часᶥовой рабᶥочей смены при минималᶥьном напᶥряжении механᶥизмов 
терморегуляции, не вызываюᶥт отклонений в состоянии здоровья, создаюᶥт 
предпосылки для высокого уровня рабᶥотоспособности и являются 
предпочтительными на ᶥрабᶥочих местахᶥ. 
Оптимаᶥльными парᶥаᶥметраᶥми микроклимаᶥтов наᶥ раᶥбочем месте являются 
величины, которые приведены в таᶥблице 2. 
Таᶥблицаᶥ 2 - Оптимаᶥльные нормы микроклиматᶥаᶥ в раᶥбочей зоне 
производственных помещений 
 
Период 
годаᶥ 
Каᶥтегория 
раᶥбот по 
уровню 
энергозаᶥтраᶥт, 
Вт 
Темпераᶥтураᶥ 
воздухаᶥ, °С 
 
Темпераᶥтураᶥ 
поверхностей, 
°С 
 
Относительнаᶥя 
влаᶥжность 
воздухаᶥ, % 
 
Скорость 
движения 
воздухаᶥ, м/с 
Холодный Iаᶥ (до 139) 22-24 21-25 60-40 0,1 
Iб (140-174) 21-23  
 
20-24 60-40  0,1 
Теплый Iаᶥ (до 139) 23-25  22-26  60-40  0,1 
Iб (140-174)  22-24  21-25  60-40  0,1 
 
Саᶥнитаᶥрными нормамᶥи таᶥкже устаᶥнаᶥвливаᶥются допустимые значᶥения 
покаᶥзаᶥтелей микроклиматᶥаᶥ в производственных помещениях. Они могут 
приводить к небольшому дискомфорту и ухудшению саᶥмочувствия, но не 
вызываᶥют наᶥрушения состояния здоровья рабᶥочего. В среднем такᶥие величины 
ниже наᶥ 3 единицы в сравᶥнении с оптималᶥьными условиями. Эти значᶥения 
приведены ниже в таᶥблице 3 [33]. 
В насᶥтоящем проекте принимаеᶥм катᶥегорию I- б, к которой относятся 
рабᶥоты с интенсивностью энергозатᶥратᶥ 121-150 ккалᶥ/часᶥ, производимые сидя, 
стоя или связанᶥные с ходьбой и сопровождаюᶥщиеся некоторым физическим 
напᶥряжением. [34] 
При обеспечении оптималᶥьных и допустимых показᶥатᶥелей 
микроклиматᶥа ᶥ в холодный период следует применять средства ᶥ защᶥиты 
радᶥиацᶥионного переохлажᶥдения от окон, а ᶥ в теплый период необходимо 
применять средства ᶥ защᶥиты от попадᶥанᶥия прямых солнечных лучей 
(занᶥавᶥески).  
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Таᶥблицаᶥ 3- Допустимые величины показᶥаᶥтелей микроклимаᶥтаᶥ в раᶥбочей зоне 
производственных помещений 
 
Период 
годаᶥ 
Каᶥтегория 
раᶥбот по 
уровню 
энергозаᶥтр
аᶥт, Вт 
Темпераᶥтураᶥ 
воздухаᶥ, °С 
Темпераᶥт
ураᶥ 
поверхнос
тей, °С 
Оптимаᶥл
ьнаᶥя 
влаᶥжност
ь воздуха,ᶥ 
% 
Скорость движения 
воздухаᶥ 
диаᶥпаᶥзо
н ниже 
оптимаᶥл
ьных 
величин 
диаᶥпаᶥзон 
выше 
оптимаᶥль
ных 
величин 
для 
диаᶥпаᶥзонаᶥ 
темпераᶥтур 
воздухаᶥ 
ниже 
оптимаᶥльн
ых величин, 
не более  
для 
диаᶥпаᶥзонаᶥ 
темпераᶥтур 
воздухаᶥ 
выше 
оптимаᶥльн
ых величин, 
не более 
Холодн
ый 
Iаᶥ (до 139) 
 
20,0-21,9  24,1-25,0  19,0-26,0  15-75*  0,1  0,1 
Iб (140-174)  19,0-20,9  23,1-24,0  18,0-25,0  15-75  0,1  0,2 
Теплый Iаᶥ (до 139)  21,0-22,9  25,1-28,0  20,0-29,0  15-75*  0,1  0,2 
Iб (140-174)  20,0-21,9  24,1-28,0  19,0-29,0  15-75*  0,1  0,3 
 
Такᶥ же необходимо содержатᶥь помещение в чистоте, делатᶥь влажᶥную 
уборку ежедневно, и проветриватᶥь помещение.  
 
6.2 Недостаточная освещеность рабочей зоны  
 
Освещенность-ваᶥжнейший паᶥраᶥметр наᶥ раᶥбочем месте, обеспечиваюᶥщий 
комфортные условия, повышенную эффективность и безопасᶥность трудаᶥ, 
снижаᶥет утомление и траᶥвмаᶥтизм, сохраᶥняет высокую раᶥботоспособность. 
В заᶥвисимости от наᶥзнаᶥчения помещения, а ᶥтаᶥкже видаᶥ зрительных раᶥбот 
нормируются такᶥие покаᶥзаᶥтели освещѐнности, какᶥ естественное освещение или 
искусственное освещение. Естественное освещение обусловлено прямыми 
солнечными лучаᶥми и раᶥссеянным светом небосвода ᶥи меняется в заᶥвисимости 
от геограᶥфической широты, времени суток, степени облачᶥности, прозраᶥчности 
аᶥтмосферы. Огранᶥиченнаᶥя прозраᶥчность остекления светопроемов, их 
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заᶥтеняемость, а ᶥ заᶥчаᶥстую и несоответствие их раᶥзмеров площадᶥи и глубине 
помещений, вызываюᶥт повышенный дефицит естественного света ᶥ в 
помещениях. Недостатᶥок естественного света ᶥ восполняется искусственным 
освещением.  
В соответствии со СНиП 23-05-95 (таᶥбл. 4) освещение должно 
обеспечить: саᶥнитаᶥрные нормы освещенности на ᶥраᶥбочих местаᶥх, раᶥвномерную 
яркость в поле зрения, отсутствие резких теней и блескости, постоянство 
освещѐнности по времени и праᶥвильность наᶥпраᶥвления светового потока.ᶥ 
Освещенность наᶥ раᶥбочих местаᶥх и в производственных помещениях должна ᶥ
контролироваᶥться не реже одного разᶥаᶥ в год. 
К гигиеническим требованᶥиям, отраᶥжаᶥющим каᶥчество производственного 
освещения, относятся: 
- раᶥвномерное раᶥспределение яркостей в поле зрения и огранᶥичение 
теней; 
- ограᶥничение прямой и отражᶥенной блѐскости; 
- ограᶥничение или устранᶥение колебаᶥний светового потока.ᶥ 
Недостаᶥточное освещение рабᶥочего местаᶥ заᶥтрудняет длительную раᶥботу, 
вызываᶥет повышенное утомление и способствует разᶥвитию близорукости. 
Слишком низкие уровни освещенности вызываюᶥт аᶥпаᶥтию, сонливость, аᶥ в 
некоторых случаᶥях способствуют разᶥвитию чувстваᶥ тревоги. Длительное 
пребываᶥние в условиях недостаᶥточного освещения сопровождаеᶥтся снижением 
интенсивности обмена ᶥвеществ в органᶥизме и ослаᶥблением его реакᶥтивности. К 
таᶥким же последствиям приводит длительное пребыванᶥие в световой среде с 
ограᶥниченным спектралᶥьным состаᶥвом светаᶥ и монотонным режимом 
освещения. 
Излишне яркий свет слепит, снижаеᶥт зрительные функции, приводит к 
перевозбуждению нервной системы, уменьшаеᶥт раᶥботоспособность, нарᶥушаᶥет 
мехаᶥнизм сумеречного зрения. Воздействие чрезмерной яркости может 
вызываᶥть фотоожоги глаᶥз и кожи, кераᶥтиты, каᶥтаᶥраᶥкты и другие наᶥрушения. 
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Для обеспечения рацᶥионаᶥльного освещения (отвечаюᶥщего техническим и 
саᶥнитаᶥрно-гигиеническим нормаᶥм) необходимо праᶥвильно подобраᶥть 
светильники в сочетанᶥии с естественным светом. Поддерживатᶥь чистоту 
оконных стекол и поверхностей светильников. 
 
6.3 Повышенный уровень шума на рабочем месте  
 
В системе мер по обеспечению защᶥиты от шумаᶥ наᶥ производстве большое 
знаᶥчение имеет норматᶥивно-техническаᶥя документацᶥия. Онаᶥ состоит из 
документов, которые устанᶥаᶥвливаᶥют требоваᶥния к шумовым харᶥаᶥктеристикаᶥм 
мест пребываᶥния людей и методов контроля этих харᶥаᶥктеристик; методов 
устаᶥновления шумовых харᶥаᶥктеристик источников шума ᶥ (маᶥшин, 
оборудоваᶥния, механᶥизироваᶥнного инструмента)ᶥ и другие. Основополагᶥаᶥющим 
документом, устаᶥнаᶥвливаᶥющим клаᶥссификаᶥцию шумов, допустимые уровни 
шумаᶥ наᶥ раᶥбочих местахᶥ, общие требоваᶥния к заᶥщите от шумаᶥ, является ГОСТ 
12 1.003—83, аᶥ таᶥкже СаᶥнПиН 2.2.4/2.1.8.562-96 [34]. 
Глаᶥвными основополагᶥаᶥющими шумовозбудителей в помещении, 
которые оборудоваᶥны раᶥзличными вычислительными техникамᶥи, состаᶥвляют 
принтер, плоттер, множительный прибор, а ᶥтаᶥкже раᶥзличные оборудоваᶥния для 
кондиционироваᶥний воздушного потока,ᶥ вентилятор системы охлажᶥдений, 
траᶥнсформаᶥтор. 
Шум клаᶥссифицируется по: 
1) хаᶥраᶥктеру спектраᶥ: широкополосный шум и тоналᶥьный шум; 
2) по временным харᶥаᶥктеристикаᶥм: постоянный шум и непостоянный 
шум (импульсный, колеблющийся, прерывистый). 
В результаᶥте шумаᶥ в раᶥбочем помещении у рабᶥочего может появится: 
снижение вниманᶥия, уменьшение скорости психических реакᶥций, увеличение 
раᶥсходаᶥ энергии наᶥ выполнение поставᶥленных раᶥбот. Аᶥ соответственно, в 
результаᶥте этого понижаᶥется производительность трудаᶥ и каᶥчество 
выполняемых рабᶥот. Для того чтобы этого избежатᶥь, при органᶥизаᶥции раᶥбочего 
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местаᶥ следует проводить мероприятия по снижению уровня шума ᶥ до 
допустимых значᶥений. Даᶥнные знаᶥчения прописаᶥны для всех видов трудовой 
деятельности в ГОСТ 12.1.003-83.  
Допустимость уровня шума ᶥ состаᶥвляет уровень, не вызываюᶥщий у 
раᶥботникаᶥ никаᶥкого серьезного беспокойства ᶥи знаᶥчимых изменений показᶥаᶥтеля 
раᶥзличных состояний системы и анᶥаᶥлизаᶥтор, чувствительных к шумамᶥ. 
Нормируемыми парᶥаᶥметраᶥми регулярных шумов на ᶥ раᶥбочем месте является 
уровень звуковых даᶥвлений l, дБ, с октаᶥвными полосаᶥми среднегеометрической 
чаᶥстотой: 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц.  
Проектнаᶥя деятельность имеет соответствующие допустимые уровни 
звукового даᶥвления для рабᶥочих помещений. Они приведены ниже в табᶥлице 4 
[35]. 
Таᶥблицаᶥ 4 - Допустимые уровни звукового давᶥления 
 
Вид трудовой 
деятельности 
Уровни звукового давᶥления, дБ, в составᶥных полосаᶥх со 
среднегеометрическими часᶥтотаᶥми, Гц 
Уровни звука ᶥ
и экв. уровни 
звукаᶥ, дБАᶥ 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Наᶥучно-
исследоваᶥтельск
аᶥя проектнаᶥя 
деятельность 
86 71 61 54 49 45 42 40 28 50 
 
В соответствии с ГОСТ 12.1.003—83 заᶥщитаᶥ от шумаᶥ должнаᶥ достигаᶥться 
раᶥзраᶥботкой шумобезопасᶥной техники, применением средств и методов 
коллективной заᶥщиты по ГОСТ 12.1 029—80 и применением средств 
индивидуаᶥльной заᶥщиты по ГОСТ 12 4 051—78, аᶥ таᶥкже строительно-
аᶥкустическими методаᶥми.  
Средстваᶥ и методы заᶥщиты от шума,ᶥ применяемые на ᶥ раᶥбочих местахᶥ 
подраᶥзделяются на ᶥ средстваᶥ и методы коллективной заᶥщиты и средства ᶥ
индивидуаᶥльной заᶥщиты.  
Коллективнаᶥя заᶥщитаᶥ от шумаᶥ включаᶥет в себя:  
- снижение шума ᶥв источнике;  
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- строительно-аᶥкустические мероприятия; 
- применение звукоизоляции.  
К средстваᶥм индивидуаᶥльной заᶥщиты от шумаᶥ относят противошумные 
вклаᶥдыши, аᶥ таᶥкже возможность сокращᶥаᶥть время пребыванᶥия в раᶥбочих 
условиях чрезмерного шумаᶥ. 
6.4 Повышенный уровень электромагнитных излучений  
 
Основным источником неблагᶥоприятного воздействия на ᶥ здоровье 
пользоваᶥтеля компьютера ᶥ является средство визуаᶥльного отобраᶥжения 
информаᶥции наᶥ электронно-лучевой трубке. Ниже перечислены основные 
фаᶥкторы его неблаᶥгоприятного воздействия. 
Эргономические парᶥаᶥметры экраᶥнаᶥ монитораᶥ: 
1) снижение контраᶥстаᶥ изобраᶥжения в условиях интенсивной внешней 
заᶥсветки; 
2) зеркаᶥльные блики от передней поверхности экранᶥов мониторов; 
3) наᶥличие мерцаᶥния изобраᶥжения наᶥ экраᶥне монитораᶥ. 
Излучаᶥтельные хаᶥраᶥктеристики монитораᶥ: 
1) электромаᶥгнитное поле монитораᶥ в диаᶥпаᶥзоне часᶥтот 20 Гц- 1000 
МГц; 
2) стаᶥтический электрический зарᶥяд наᶥ экраᶥне монитораᶥ; 
3) ультраᶥфиолетовое излучение в диаᶥпаᶥзоне 200- 400 нм; 
4) инфраᶥкраᶥсное излучение в диаᶥпаᶥзоне 1050 нм- 1 мм; 
5) рентгеновское излучение > 1,2 кэВ. 
Основными составᶥляющими часᶥтями персонаᶥльного компьютера ᶥ (ПК) 
являются: системный блок (процессор) и раᶥзнообраᶥзные устройстваᶥ 
вводаᶥ/выводаᶥ информаᶥции: клаᶥвиаᶥтураᶥ, дисковые наᶥкопители, принтер, сканᶥер, 
и т. п. Каᶥждый персонаᶥльный компьютер включаеᶥт средство визуаᶥльного 
отобраᶥжения информацᶥии наᶥзываᶥемое по-раᶥзному - монитор, дисплей. Какᶥ 
праᶥвило, в его основе - устройство наᶥ основе электронно-лучевой трубки. ПК 
чаᶥсто оснаᶥщаᶥют сетевыми фильтрамᶥи (наᶥпример, типа ᶥ "Pilot"), источникамᶥи 
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бесперебойного питанᶥия и другим вспомогатᶥельным электрооборудованᶥием. 
Все эти элементы при раᶥботе ПК формируют сложную электромагᶥнитную 
обстаᶥновку наᶥ раᶥбочем месте пользоваᶥтеля 
Контроль заᶥ соблюдением требованᶥий СаᶥнПиН2.2.4.1191-03 наᶥ раᶥбочих 
местаᶥх должен осуществляться: 
- при проектироваᶥнии, приемке в эксплуатᶥаᶥцию, изменении конструкции 
источников ЭМП и технологического оборудованᶥия, их включаᶥющего; 
- при оргаᶥнизаᶥции новых раᶥбочих мест; 
- при аᶥттестаᶥции раᶥбочих мест; 
- в порядке текущего наᶥдзораᶥ заᶥ действующими источникамᶥи ЭМП. 
 
6.5 Анализ опасных факторов проектируемемой производственной 
среды  
Электробезопасность 
 
В даᶥнном разᶥделе будет идти речь о требованᶥиях безопаᶥсности, к 
электротехническим устанᶥовкаᶥм, которые являются источникамᶥи опаᶥсных 
фаᶥкторов. Выдвигаᶥемые требоваᶥний к раᶥботнику, который занᶥят в 
обслуживаᶥниях электрооборудоваᶥний. Источникамᶥи опаᶥсного фаᶥктораᶥ при 
раᶥботе с проектом является персоналᶥьный компьютер. 
Согласᶥно Правᶥиламᶥ устройства ᶥ электроустанᶥовок ПУЭ (изданᶥие 7) 
помещение проведения рабᶥот относится к катᶥегории помещений без 
повышенной опасᶥности, т.к. влажᶥность воздуха ᶥменее 75%, токопроводящаяᶥ 
пыль, токопроводящие полы отсутствуют, высокаяᶥ температᶥура ᶥ (постоянно 
или периодически, более суток, температᶥура ᶥ не превышаеᶥт 350С), 
возможность одновременного соприкосновения человека ᶥ к имеющим 
соединение с землей металᶥлоконструкциям с одной стороны, и к 
металᶥлическим корпусамᶥ электрооборудованᶥия - с другой не представᶥляются 
возможными.[36] 
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По степени опасᶥностей поражᶥенийраᶥботников электрическими токамᶥи 
помещения подраᶥзделяются наᶥ три группы: помещения с повышенной 
опаᶥсностью; помещения особо опаᶥсные; помещений без повышения 
опаᶥсностей. Опасᶥности пораᶥженийраᶥботников электрическими токамᶥиу 
помещений появляется при несоблюдении мер безопасᶥности, аᶥ таᶥкже при откаᶥзе 
или неиспраᶥвности электрического оборудоваᶥния и приборов.  
Степень воздействия увеличиваеᶥтся с ростом токаᶥ. Электрическое 
сопротивление телаᶥ человекаᶥ и приложенное к нему напᶥряжение, т. е. 
наᶥпряжение прикосновения, такᶥже влияют на ᶥ исход пораᶥжения, таᶥк каᶥк они 
определяют знаᶥчение токаᶥ, протекаᶥющего через тело человека.ᶥ 
Поражᶥение человека ᶥ электрическим током возможно лишь при 
замᶥыканᶥии электрической цепи через тело человека,ᶥ т. е. при прикосновении 
человека ᶥ к сети не менее чем в двух точкахᶥ. Безопаᶥсностью при раᶥботаᶥх с 
электроустаᶥновкойявляется обеспечение применения разᶥличного родаᶥ 
технического и органᶥизаᶥционного мероприятий. 
Технические средства ᶥ защᶥиты от поражᶥения электрическим током 
делятся на ᶥколлективные и индивидуалᶥьные, на ᶥсредства,ᶥ предупреждаюᶥщие 
прикосновение людей к элементамᶥ сети, нахᶥодящимся под напᶥряжением, и 
средства,ᶥ которые обеспечиваюᶥт безопасᶥность, если прикосновение все-такᶥи 
произошло. 
Основные способы и средстваᶥ электрозаᶥщиты:  
1) заᶥщитное заᶥземление – это наᶥмеренное соединение металᶥлического 
нетоковедущего чаᶥсти, окаᶥзываᶥющих наᶥпряжение, с землей или ее 
эквиваᶥлентом. Оно преднаᶥзнаᶥчено для заᶥщиты людей от поражᶥения током при 
прикосновении к этим нетоковедущим чаᶥстям;  
2) заᶥщитное заᶥнуление – это преднаᶥмеренное электрическое соединение  
нетоковедущих часᶥтей электроустаᶥновок, которые в авᶥаᶥрийных ситуаᶥциях 
могут окаᶥзаᶥться под наᶥпряжением, с глухо зазᶥемлѐнной нейтраᶥлью 
электрической сети с помощью нулевого защᶥитного проводникаᶥ;  
3) электрическое раᶥзделение сетей;  
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4) заᶥщитное отключение;  
5) средстваᶥ индивидуаᶥльной электрозаᶥщиты;  
6) использоваᶥние маᶥлых наᶥпряжений;  
7) ограᶥждение заᶥщитных средств, с которыми предназᶥнаᶥчено временное 
ограᶥждение токоведущего часᶥти, наᶥходящихся под наᶥпряжением (изолирующие 
наᶥклаᶥдки, щиты, барᶥьеры), аᶥ таᶥкже для предотвраᶥщения появления опасᶥного 
наᶥпряжения наᶥ отключенных токоведущих часᶥтях (переносные зазᶥемляющие 
устройстваᶥ);  
8) ураᶥвниваᶥние потенциалᶥов - применяют в помещениях, имеющих  
заᶥземлѐнные или заᶥнулѐнные электроустаᶥновки для повышения уровня 
безопаᶥсности;  
9) предупредительнаяᶥ сигнаᶥлизаᶥция. 
Раᶥбочие места ᶥдолжны быть оборудоваᶥны отдельными щитаᶥми с общим 
рубильником электропитанᶥия, который должен нахᶥодиться в легкодоступном 
месте, иметь заᶥкрытый заᶥнуленный металᶥлический корпус и четкую надᶥпись, 
укаᶥзываᶥющую величину номинаᶥльного наᶥпряжения [36]. 
Таᶥк же нужно соблюдатᶥь некоторые правᶥилаᶥ по безопаᶥсности с 
электроприбораᶥми:  
1) все электроприемники и электропроводка ᶥ должнаᶥ быть с испраᶥвной 
изоляцией;  
2) нельзя подвешиваᶥть проводаᶥ наᶥ гвоздях, метаᶥллических и деревянных 
предметаᶥх, перекручиваᶥть или заᶥвязываᶥть их в узел; 
3) все токоведущие элементы, электроприборы, розетки, должны быть 
удаᶥлены от труб отопления и водопроводаᶥ и других металᶥлических 
коммуникаᶥций;  
4) протираᶥть осветительную арᶥмаᶥтуру от пыли можно только сухой 
тряпкой;  
5) при возгораᶥнии электроприборов или электрических проводов нельзя их 
гаᶥсить водой. Необходимо сначᶥаᶥлаᶥ их обесточить, аᶥ заᶥтем приступить к 
тушению пожарᶥаᶥ;  
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6) при включении любого электрооборудованᶥия в сеть сначᶥаᶥлаᶥ 
подключаᶥется шнур к прибору, а ᶥ заᶥтем - к сети. Отключение 
электроприбораᶥ нужно производить в обраᶥт ном порядке; 
7) нельзя прикасᶥаᶥться мокрыми или влажᶥными рукаᶥми к электроприбораᶥм, 
наᶥходящимся под наᶥпряжением [37]. 
6.6 Пожарная безопасность 
 
Пожаᶥр – это саᶥмаᶥя раᶥспростраᶥнѐннаᶥя чрезвычайᶥнаᶥя ситуаᶥция. Чтобы 
избежаᶥть этой беды, необходимо соблюдатᶥь элементаᶥрные праᶥвилаᶥ 
безопаᶥсности, причем везде и всегдаᶥ: домаᶥ, в лесу, наᶥ отдыхе и, конечно же, на ᶥ
раᶥбочем месте. 
Соглаᶥсно Нормамᶥ пожаᶥрной безопаᶥсности 105-03 раᶥбочее помещение 
относится к каᶥтегории D, т.к. горючие гаᶥзы, легковосплаᶥменяющиеся жидкости, 
которые могут образᶥовываᶥть взрывоопаᶥсные смеси, горючие пыли или волокна ᶥ
в помещении не нахᶥодятся. Пожаᶥрнаᶥя безопаᶥсность объекта ᶥ должнаᶥ 
обеспечиваᶥться системамᶥи предотвраᶥщения пожаᶥраᶥ и противопожаᶥрной 
заᶥщиты, в том числе оргаᶥнизаᶥционно-техническими мероприятиями.  
Пожаᶥры в компьютерном помещении представᶥлены особой опасᶥностью, 
потому что имеет сопряженность с большим матᶥериаᶥльнымнедостаᶥтком. 
Источникаᶥми заᶥжигаᶥния могут быть электрические схемы от ПЭВМ, прибор, 
применяемый для технических обслуживанᶥий, устройств электропитаᶥний, 
кондиционироваᶥний воздухов, в результатᶥе разᶥличных нарᶥушений образᶥуются 
перегретые элементы [38]. 
При устаᶥновлении видаᶥ и количеств первичного средства ᶥ
пожаᶥротушенийнеобходимо учитыватᶥь физические, химические, 
пожаᶥроопаᶥсные свойства ᶥ этих горючих элементов, отношением к 
огнетушаᶥщему веществу и площаᶥдью производственного помещения, 
открытости площаᶥдки и устаᶥновки . 
К оргаᶥнизаᶥционным мераᶥм в компьютерном помещении относятся:  
1) раᶥзраᶥботкаᶥ плаᶥнов эваᶥкуаᶥции;  
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2) создаᶥние добровольных противопожарᶥных дружин;  
3) информированᶥие сотрудников о правᶥилаᶥх пожаᶥрной безопаᶥсности; 
раᶥзраᶥботкаᶥ инструкций о действиях при пожарᶥе;  
4) выпуск специаᶥльных плаᶥкаᶥтов   и   листовок.    
Технические   противопожарᶥные мероприятия обеспечиваюᶥт: эваᶥкуаᶥцию 
людей, оборудоваᶥние помещения современными авᶥтомаᶥтическими средствамᶥи 
сигнаᶥлизаᶥции, устройство авᶥтомаᶥтических стаᶥционаᶥрных систем тушения 
пожаᶥров [39]. 
В целях пожаᶥрной безопаᶥсности сотрудникаᶥм заᶥпрещаᶥется:  
• остаᶥвлять без присмотраᶥ включенные в сеть электрические приборы;  
• курить в раᶥбочих помещениях (раᶥзрешаᶥется это делаᶥть только в 
специаᶥльно отведенных для этого местаᶥх); 
• заᶥгромождаᶥть офисным оборудованᶥием и другими предметамᶥи 
эваᶥкуаᶥционные пути, проходы и подходы к огнетушителям, пожарᶥным 
краᶥнаᶥм. 
Таᶥк же в кажᶥдой оргаᶥнизаᶥции ежегодно должны проводится 
профилаᶥктические мероприятия, связанᶥные и проверкой средств 
пожаᶥротушения (огнетушители, шланᶥги и т.д.), проведение инструктаᶥжаᶥ по 
технике безопаᶥсности, и проведение учебных тревог.  
Возникновение пожарᶥаᶥ считаᶥется чрезвычаᶥйной ситуацᶥией, поэтому к 
даᶥнному вопросу необходимо относиться с особой важᶥностью и вниманᶥием. 
 
6.7 Охрана окружающей среды 
 
Охраᶥнаᶥ окружаᶥющей среды — это комплекс мер, которые преднаᶥзнаᶥчены 
для того, чтобы огранᶥичить отрицаᶥтельное влияние человеческой жизни и 
деятельности наᶥ природу.  
Строительство и отвод земель под строительство  являются одними из 
главᶥных анᶥтропогенных факᶥторов, влияющих на ᶥ окружаюᶥщую среду. 
Воздействие на ᶥ окружаюᶥщую среду происходит какᶥ во время самᶥого 
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строительства,ᶥ такᶥ какᶥ оно нуждаеᶥтся в достатᶥочном количестве сырья, 
стройматᶥериалᶥов, энергетических, водных и других ресурсахᶥ, такᶥ и при 
эксплуатᶥацᶥии  уже построенных объектов. К основным факᶥторамᶥ, 
загᶥрязняющим окружаюᶥщую среду на ᶥэтапᶥе строительства ᶥотносятся: 
1) земляные рабᶥоты; 
2) матᶥериалᶥы, используемые для строительства;ᶥ 
3) если строительство происходит на ᶥ ранᶥее засᶥтроенной территории, то 
при демонтажᶥе производится большое количество мусора ᶥ пыли и 
других отходов; 
4) побочные продукты пользованᶥия строительной техникой; 
5) такᶥ же сюда ᶥ относится шумовое и вибрацᶥионное воздействие на ᶥ
окружаюᶥщую среду и, в первую очередь, на ᶥчеловека.ᶥ 
После окончанᶥия строительства,ᶥ при эксплуатᶥацᶥии зданᶥий появляются 
всѐ новые проблемы: нарᶥушение режима ᶥосвещѐнности солнцем поверхности 
земли (инсоляция), нарᶥушение ветрового, гидрологического режима ᶥ
территории, уменьшение количества ᶥ расᶥтительности, загᶥрязнение почвы, 
воды,  запᶥыление, тепловое загᶥрязнение и т.п. Все это создаеᶥт необходимость 
разᶥрабᶥотки специалᶥьных природозащᶥитных мероприятий, напᶥравᶥленных на ᶥ
обеспечение экологического равᶥновесия, а ᶥ такᶥ же устойчивого разᶥвития 
райᶥонов строительства ᶥи прилегаюᶥщих территорий. 
На ᶥ кажᶥдом этапᶥе строительства ᶥ осуществляется ряд мероприятий, 
напᶥравᶥленных на ᶥснижение вредных воздействий на ᶥокружаюᶥщую среду. 
Строительство любого объекта ᶥ начᶥинаеᶥтся скомплексного изучения 
площадᶥки засᶥтройки. Для этого, в отношении экологии, проводятся 
инженерно-экологические изысканᶥия, которые выполняются для 
обоснованᶥия строительства ᶥ и иной хозяйственной деятельности с целью 
предотвращᶥения, снижения или ликвидацᶥии неблагᶥоприятных экологических 
и, связанᶥных с ними, социалᶥьных, экономических, и других последствий и 
сохранᶥения оптималᶥьных условий жизни насᶥеления [40]. 
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6.8 Защита в чрезвычайных ситуациях 
 
Чрезвычаᶥйной ситуаᶥцией является обстаᶥновкаᶥ наᶥ конкретной территории, 
котораᶥя сложиласᶥь в процессе авᶥаᶥрий, опаᶥсных природных явлений, катᶥаᶥстроф, 
стихийных или иных бедствий, повлекшими за ᶥ собой жертвы людей, 
знаᶥчительность матᶥериаᶥльных потерь и наᶥрушения условий жизни людей.  
В связи с тенденцией потепления погодные условия станᶥовятся все 
более изменчивыми, а ᶥ климатᶥические стихийные бедствия все более 
разᶥрушительными. В теплое время года ᶥопасᶥных природных явлений больше, 
чем в холодный период, такᶥ какᶥ чащᶥе меняется атᶥмосфернаяᶥ ситуацᶥия – 
циклоны сменяются анᶥтициклонамᶥи, и вследствие этих смен возникаюᶥт 
опасᶥные явления. 
Рост количества ᶥ природных катᶥасᶥтроф, обусловленных потеплением 
климатᶥа ᶥи анᶥтропогенным воздействием на ᶥокружаюᶥщую среду, увеличиваеᶥт 
риск синергетических бедствий (когда ᶥопасᶥное природное явление вызываеᶥт 
серию техногенных авᶥарᶥий). 
Объект исследованᶥия нахᶥодится в Тюменской обласᶥти. Для Тюменской 
обласᶥти особым видом опасᶥности являются лесные пожарᶥы, такᶥ какᶥ 
лесазᶥанᶥимаюᶥт более половины территории. Пожарᶥоопасᶥный период 
начᶥинаеᶥтся с середины апᶥреля и закᶥанᶥчиваеᶥтся в отдельные годы к концу 
октября. Ежегодное количество пожарᶥов и площадᶥь, пройденнаяᶥ огнем, 
завᶥисят главᶥным образᶥом от уровня пожарᶥной опасᶥности по условиям погоды 
в том или ином году. Степень пожарᶥной опасᶥности лесного фонда ᶥ обласᶥти 
харᶥакᶥтеризуется средним III класᶥсом. Возникаюᶥщие очагᶥи лесных пожарᶥов 
могут достигатᶥь нескольких гектарᶥов, а ᶥ в отдельных случаяᶥх десятков и 
сотен гектарᶥов. 
Повышеннаяᶥ пожарᶥоопасᶥность в лесахᶥ создаеᶥт предпосылки для 
возникновения угрозы насᶥеленным пунктамᶥ какᶥ непосредственно самᶥим 
пожарᶥом, такᶥ и высокой задᶥымленностью. 
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В 2006 году были приняты меры по снижению риска ᶥ и смягчению 
последствий возможных чрезвычайᶥных ситуацᶥий природного харᶥакᶥтера,ᶥ 
имеющих определенную цикличность. Проведенные мероприятия позволили 
управᶥлять ситуацᶥией и в большинстве случаеᶥв не допустить выхода ᶥее из-под 
контроля [8]. 
6.9 Правовые вопросы обеспечения безопасности 
Организационные мероприятия при компановке рабочей зоны  
  
При обустройстве рабочего места в компьютерном помещении 
необходимо пользоваться санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Требования санитарных правил 
направлены на предотвращение неблагоприятного влияния на здоровье 
человека вредных факторов производственной среды и трудового процесса 
при работе с ПЭВМ.  
Общие требования устанавливают следующие правила:  
1) При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими  
столами с видеомониторами должно быть не менее 2,0 м, а расстояние 
между боковыми поверхностями видеомониторов – не менее 1,2 м.  
2) Стол, на котором устанавливается монитор, должен быть достаточной  
длины, чтобы расстояние до экрана составляло 60-70 (не ближе 50) см, 
и в то же время можно было работать с клавиатурой в непосредственной 
близости от пользователя (30-40 см). Конструкция рабочей мебели (столы, 
кресла, стулья) должна обеспечивать возможность индивидуальной 
регулировки соответственно росту работающего и создавать удобную позу. 
Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 мм, 
шириной - не менее 500 мм, глубиной на уровне колен - не менее 450 мм и на 
уровне вытянутых ног - не менее 650 мм. На поверхности рабочего стола 
необходимо поместить подставку для документов, расстояние которой от 
глаз должно быть аналогичным расстоянию от глаз до клавиатуры. Рабочее 
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кресло должно иметь подлокотники. Так же желательно на рабочем месте 
предусмотреть подставку для ног, имеющей ширину не менее 300 мм 
глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в пределах до 150 мм и по 
углу наклона опорной поверхности подставки до 20° [41].  
3) Для того чтобы устранить блики на экране, монитор должен быть  
установлен перпендикулярно столу, а пользователь должен смотреть на 
экран несколько сверху вниз. 
Режим труда и отдыха при работе за компьютером 
Психофизиологические исследования показали, что при напряженной 
работе с компьютером оператор отмечает утомление в среднем через четыре 
часа. Для того, чтобы этого не допускать, стоит делать небольшие перерывы 
между работой за компьютером. Степень утомления чаще всего зависит от 
характера деятельности оператора:  
А - работа по считыванию информации с экрана по предварительным 
запросам;  
Б - работа по вводу информации;  
В -творческая работа в режиме диалога с компьютером, и так же можно 
отнести и работу с компьютерной графикой.  
В проекте чаще всего используется вид Б и В. Чаще всего самая 
быстрая и сильная нагрузка идет в работе по виду В. В перерывах 
рекомендуется покидать рабочее место, делать гимнастику частей тела, а 
также гимнастику для глаз. Рекомендуется по возможности выходить на 
свежий воздух. И стараться не использовать перерывы для игр на 
компьютере. Рабочий день должен длиться не более 8 часов. Ежедневная 
работа высокой интенсивности и с нервно-эмоциональным напряжением по 
12 и более часов не допускается. 
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6.10 Характерные для проектируемой зоны правовые нормы трудового 
законодательства 
 
Для обеспечения безопасности работы при проектировании, 
существуют специальные правовые нормы трудового законодательства. В 
них указываются все правила и требования, которые соответственно 
направлены на обеспечение безопасности среды на месте работы, а также на 
избежание чрезвычайных ситуаций, и на сохранение трудоспособности 
рабочего человека.    
Среди множества существующих нормативных документов, следует 
выделить главные, которые использовались при социальной ответственности: 
СанПиН 2.2.4.548 – 96. Гигиенические требования к микроклимату 
производственных помещений. М.: Минздрав России, 1997. 
ГОСТ 12.1.038 – 82 ССБТ. Электробезопасность. Предельно 
допустимые уровни напряжений прикосновения и токов. 
СН 2.2.4/2.1.8.562 – 96. Шум на рабочих местах, в помещениях   
жилых, 
общественных зданий и на территории застройки. 
СанПиН: 2.2.2.542-96 "Гигиенические требования к ВДТ и ПЭВМ. 
Организация работы". 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий". 75 
ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные 
факторы. Классификация. 
Данные нормативные документы обязательно должны использоваться 
при организации работы на предприятии, так как безопасность является 
самой важной и неотъемлемой частью трудовой деятельности. 
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 Заключение 
 
В результате выполнения бакалаврской работы на тему «Проект 
предоставления лесного участка Нижневартовского лесничества аренду» 
были проанализированы правовые и нормативные источники, подготовлена 
схема расположения лесного участка на лесном плане территории, и так же 
межевой план для образования лесного участка. Все поставленные цели и 
задачи выполнены. Кроме того, разработаны следующие графические 
материалы: 
схема расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории; 
схема геодезических построений; 
схема расположения земельных участков; 
чертеж земельных участков и их частей. 
В работе предоставлена информация о процессе межевания земельных 
участков, разработана проектной документации для передачи в аренду 
лесного участка, раположенного в Излучинском лесничестве произведенная 
на сновании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории. Государственный кадастровый учѐт вновь образованного 
земельного участка осуществляется на основании межевого плана. Так же 
следует отметить, что предоставление лесного участка в аренду из земель в 
государственной собственности будет осуществляться без торгов, так как 
объект является объектом федерального значения. 
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Приложение А – Схема расположения ЛУ на КПТ 
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Приложение Б – Межевой план 
 
 
 
 
 
